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ISDOLORES DE CABEZA, BEU- 
fiMATlCdS, NERVIOSOS, ETC., 
JECT., BEBEN ENSAYAR
-  X ^  ^ . fii™ UN PAPEL 80 CENTIÍÍOS
De venta eo todas las farmacias y drogueriasftiUNA CAJA BE SELLO 2:7Ŝ  FTAS.
^ ^ d o Íb r0 S '''d i@ 'm ú iá |a sJ
a n t i b i l i o s o , ' b é P ü - |  , © I W A |N  b ;& ..í x i  f i  *o e ® o y ^
i ELIX IR  ;^ |s O Y ‘, cura'doiorei'de múfeíasrCflagivitls 
B L E  EIN O FEfeSIV O  i Sstomatítia y inflamaciones de i»  boca, , ^ |
Ic i  DílBf» AfóTw *iSíC««iW- U. ¡ ELIX IR  BBSOY, impido las?fermentaciones airiorma- 
P L P ü R G A ^ l f c  Í^^O T í|[fe |‘delabocayl^vitalasinfeccIoneii
25'^ £ ^ ^ 1]VI0S lIlFrasco dos pd^tasr^r—Fraseo* de ensayo |75^ctotkpos
T O S
LArQÜXTA PN.UW. SO-; 
LO D I A - ^
G
llCÓ̂  BAtS&MiCQ
. • ■ B E f O l í -
'B A ^ Ó ;  X j|p^even^'ep,to^'|^ las f a la c ia s  y'"drcgíjierias.
FShrir'
LA FA B R IL M ALA dU EN A
ê̂ SlBiátees Ub&áalices y 
' Casa fnndadA en 
Depdiits dd oeeaentOB
7 piedra wrtifloial, p 
1Ŝ 4, »ás sntiraa d< 
mtós y éó^kfiSrásItoAi
artiA ] r̂emiado con medalla de ore en varias 
de^lu'mbiorei sriroii
ién .VÉ«tO!‘iÉ‘'£tt|̂eia
« Andaiaela y de mayor ezportaoldn
JO S N
EXPOSICION
R ID M .O O '.. m B P ÍtB O m k
I^speelali^des.
«tentA,¡dA4nyeie)iéoTQTap variedad euJejWlasg.araágerw y almacenes tTnfcerias,do gemipte-1
. F e t l t  P a l M s  ^ y por enoima de esas pequsflsees po«
i«J22Í!LZ2!'5ti.. N .  t «• »i» a—
prenda per 1m  aminentisímos a ^ r e s  representa el aprove
Dianá' X siirénrf Atberte Cspoxkíi
^Hoy á» 2 m tt'pá* S' ISf iís4« líoiBtS'' 
'Qmn éxü'0 á* ,ia gian.v pdUoula en 4 t 
seles, «Unióa y destierre.» f
Retroné de la graciosa cinta «Noblnet ^ 
e » ! á ^ . r e f í i 8i ^ 5> - ^  I
Grdkróxiki'l <(Q ií«n1i>|dAvts quiera, te * 
hará eistr. ̂ .  'íí
precíete ci sí* cenpleterá el pror  ̂
gys'nía.' ■ ,
Per la Urde sortee } aga«tes;?. |
Mfiñana gran ««entsctmiepte, esteno • 
cxtráérdin«rie «Diaaiiüiiiíî a y*'ági'‘̂ gñbs>,  ̂
4 actos, perla artiaí^ Rfiasu TcpsSü.
P?«eí.Süs:cí«ííí‘i-^aí#»t * 'íf.; ■
C IN E  P A SC TA fcB N -I 'í
Alameda de Cerles Haca iunté al Ranee Btpaña 
.'  ̂ Sección centínua de des de la taríe sii2 de nech»,. líogalá^JcM Ies íum  
Blira les niños a los cuatro de la tarde.-—Hey KSXRRNÓ ae,la más g!wnde;0hw'pó4. 
Itfóaca en cuatro partes, iaterprfttsde per lustin GInrol y Perr j; Be:^nett, pnncipaiíM 
ilt|;érpr8te de. îLes 'iiiisteriei^,^df .Nueva York*, t̂ t î.tada.,.. ' ' '  ' ' ¡ '. ' Trc%uk'̂ |̂ ss,̂ en; peligro ^
Ccr?p5siitará& «>' \>r las benités c iátaaiüa P|»4tar.imÍPÁI  ̂ y
Daelig:»» y í« <S« c;>s* y alone, eudef partes, y|endo.pro|eA<^tt«.s Manar y Fg,*
tíj/’ tr.o.lrí\í!-í gozsí «.a ' ’ '
da poy Ja Casa Pasqnalide Tcrine. 4 500 
metritr.
M A S ALLA D E LA  VIDA 
M A S ALLA D E LA M U ER TE
.ación.. supfe'ittav~'
^áftfo 'de  ui^a ocabión, como la an 
sencla de unos cuantos concejales, re< 
contando los votos favorables y ai- 
versos, para realizar un acto propio de 
un Infimo Ayuntamiento rural de esos 
en que sólo Impera y se imponé is po
.'.. ...... ,v.. .. . . '¡ j - . f i , . - - . .
Preformeis. 0 ‘3G, gwieral Oi'lS, m©diaA,so*tp;^9S O A®
N ‘ j í í i í ' : ; ^ P r < s x j n ) - t i  « í v f f  . > • »  o i w i i i i  g e ;  s e r $ N *  d e  s t á s  l a r g o  m f t Í R s j O j ^ l l s  e a y t t e  e u  e l
Oftpruileil 25 500 metros.
ttjtfeftngtarnaÉmamimiwwweiiamiePHmwmiwmmmwsmisiisiwpiisp*
Saióu NevedAdos
Psdácie de k s  varístés- Hay Domingo 
gran mstinpe g l«s 4 y mtsdla cen reg^l» 
Pkt«a« 3 1 ^ ,, Baíacu 0 60, General 5 20 
.Per:l ;̂¡ÍQiekefduS:graná<38 stceíones 
cinc y várieiós a las 8 y media y lO. 
í Bxits de IgyDetsbiis» parej» S-s bailes
L E S -D A ^ B R E Y  
Celesal óxitod.^ fe s#ji ti* c»nuíeuiata 
M ARIA jy ^ A B S D A
Bxito de ia hermas'» 
ee>espaSela y equilibrista 
 ̂ R O SIN B  Y s u :  G A R LITO S 
Sesteas 5 ptas., Batéese i ,  G«$x;̂ «̂raj! 0'25 
M iiana mstince e@n regalff.
IfefesriÉÉ ^ t^ iigSi. |f#áfíoá'9i d e  -i* g U » » » ’
Bxquieite arte.—Ki 
Atambress riquezbi.
Completará el programa eiras cintas.------,1, , - ..j . . . .  ,>
ilitcá'de campánário, en ésta cá'db,’ sir
LO DEL PRESUÎ UEOTO
ISsistencl} McÉ
 ̂hn^aido- uu' éxito y un triunfo.
Si el Gobernador, el diputado a^i 
. Gortés, el alcaldtf^^y: los coocejalos 11-* * 
beráles sd vatia)glbrian y «tsián satisfe* 
ebos de él, buen preveeHo lea haga...
Y si todgyia7Íflslsten en que fué un 
triunfo, mtjor para ellosj No hemos 4 
.■átó-'.i^Bputáisd'le.,'
Lo es, en alio ^rM'o, iegülr prefsn- 
dienól0 que el aicaldd y  loa concej ale», 
liberales lograron un Ixítd, pn «triun 
fo», como ellos dicen^] ni «í ^ 'V e r -  
dun!—con la aprobación, como se hizo 
la última noche, db lod presupuébtos 
municipales.
Lo que aücedi&, ibWéniaindfltlI^^^ 
pese al banquete costeado por el Sbfib'r 
Escobar, de la asistencia extemporá'^ 
neá y censurable del Gobernador ci­
vil, apeaaF de ,hf nótáf ofidbqa ¿hftla' 
a ia  prensa, y del ámpnloíb telegrama 
a! sefior Armiftán—fué lo que yâ  bt- 
moA. dicho: que el alcalde y loa ll^erg* 
les, se aprovecharon, con üniC artimaña 
de política de campanario/de la attsem 
da,'por nuestra parte muy lameníabler> 
00 la msyoría de los concojalas repu- 
bUoánoS''‘no habla a la sazón más que 
siete presentes en la sesión—p^ra 
echar abajo, por medio de una enmien­
da fraguada a última hora,toda la obra, 
buena, regular y  mala que liabía rea- . 
tizado la Junta municipal, no respetan* 
ni aiquiqra 1̂  que se refería a la
a d v e r t é n g ia
Gomo iódoB ios aéo8 por esta épd- 
cÂ  coii bbjé4d d^ jp%oporeionar 
«XI día do dp acalco al perao» 
nal de redacción, ofieixias y 
táúévótf y É b ^D ó m  
se trábaja, por lo enal 
BL PDFULAR
n o  s e  p u b lica rá  m aS an a  L u n es.
GBUBOIIAdiaN ESPECIAL
t i  Sltidll le la Mz ilcsam
ds Ibsfî l*
mos dlaS’habldbcii dé lÁ «revolución^ 
én lugtaterav del f ofeico» en Francia, 
del «desaliento» de ítálíá y  del «del- 
coucierto» de Frusia. Al mismo tiem­
po, el botafumeire de la Alemania Ófl* 
eial—lóáse Agénéiá Wolf-i»-propagába 
> los fáciles éxitos de ios soldados del
FLAZÁ DE TORO R DE M ALAGA
" Qon pstiiakb óe le «^ua*rlii«4ty siel tiempafle psrmit») ísi¡£'%« a i«s ir#s y 
y medí», 8» iídisrán^Clf ATRiy HSftMGiOS NOYHi^Sváe fu guna^aríg «s don.Líííó
jfladarn: Is í IUbcz, (jfiiskaú Y Itafaal MUIA (Triaitario)
4NNTCÍN IO R IB Y , ( P i z a r r ü l o )
- nircóter-áe b<He; R1 valiente mateder ó# tores PAGG MADRID.
E n tra d a  SOMBRÍA» 1 peséba. — M ed iad o  id ., 0 .5Q id ;—E n tra d a  SOL, 
. O.GG jd ;—M edid d e  id;, Oí 30 i«L ______ .
s((Ka dd prayecta dt presnpato de jdarial
eiblapiíi d« los ili|iBtiÉ8 oí II DioMro
f . 1  (Coiicltcstén.) ‘
Y :yfc vóy « t,,ri¿i!íap, regauáe a 1« Cá» 
MSia'.bi»''p<!isÓcuei po.r haber meJestftde 
iante su steución y «veeenáo un% frase 
qsaaíoauauó «ys?̂  «l Míaiiiíre da 
iv Mari'aiii. Si a»fi$r Mlniatile da Marina noq 
, eaait que, para quá hubiera una bueua
Rfcue4jim, ]qe bastaba que áe coasFuyé- 
rSh bá?ses/i(t(« qra máneSter que hnbíq- 
~ re u!n puéble Capaz de síiátttaner, de sstt
kaiser ea Rumania, fáciles por las 
inekplicábles pasividades rusas y pbr 
luitrucción ^ b lic a  primaria,que en el I  la traición de varios generales rutóa* 
proyecto de la Comlilóq do Hacienda I  nóií. LóS psicólogos de Berlín, percáta-
m r^ c 'i já rá é  qtíe Isá cám- t  
, 'd,c;Bé^ifú,(|priht‘em f
, ,„, -.dé Mác|énsbn "én Bucaréqt...,'.¿C'ón 
4UÓ; lAfePíéSiha-dóh^ ese país las í 
nuevas Conquistas, con todos los dé* {  
pósitos de aprovisionamientosi de pe-1 
tfofeó de qué h^btó el cáPcll!íer, si al f  
M M o tiempo sus padres, sus herma- i 
nos, sus hijos y susmáridos eséritien
tad i é  .acero, con su ideario dé la so 
éieól.d futura, sabe que con Alemania 
que jugar el todo por el todo. Ale? 
lia ba jugado todo lo que tenia. A 
.liados les restan aun recursos ínt 
insurables. Si les faltaba algo mo- 
ahí estSél acicate y el ejemplo 
les dará Lloyd George. Por esoi, 
ania propone la paz. Por lo m is-
uler y de alsntar éesa Sscuédre. Te 
estoy completamente eonUme esn esa 
manifestación d«j siñór Ministre de Ma­
rina; p4»e oto9 qpa «se n« suceáe entre
neeotres, perque ne hay un ideal, porque 
eu B8p|ña. ear«oemes «• ideales, pqVque
ne hay úh ideal en teió lo que sa re19If ro 
a Marina d« guérTu* 7 parque oí pUfMó
éspISiél ̂ á perdiendo su fe qn íes gobei^*
desdé las trincheras que la alímeaita- |  m ® a  rechazan Inglaterra, Francia,
hantas y eh la pélitma que Signen núes 
tros gobéráéntes. Un ilustre pensador
■8 había éllmlnado 
Junta municipal, siendo esto.
y quu repuso la 
acaso, ̂Mu«M ¡ foAwuUAW vMliwe g
lo único bueno que había iiéchó,
ICqdos los aumentos que ss introdu- 
jo robS títo | cS|ftulói dé gastóse du­
rante la ditedsión larga y  ds varios 
mortales día» y  «sebe», y qtio hzegOj a
última hora,produjeron, como era con-. —»----------------
sigulénté, él átraheo para ctibiir él 1 1» ación escénica de
déficit, se a^robaSdnéoS eí ̂ t o  dé lós |  
cóncsjaÍ^S,y asocisdos mondrqnieqs y |  
con U.|irófesta de ^ s  republicanos.
Dé ÓDP<̂  que está más élaro que la 
luz, que 4iÂ  sus amigos Íd
único qué Mqlerón fué revotarse, tirar 
por tierra su propia obm> dando con 
ello la razón é lo* republicanos. Pro­
ponían ditoB 0Éo.- dé ésá éllmináclón 
de los aumentoé Introdücldos por la 
Junta, y  que la ióaayoría de ellos eran
momios, se e^cclúyera únicamente los i 
.al'rSique ié  ééferlán  ¿anio de lostrucción' 
públiea;. pero el alc^dp y los liberáles,
cuando vieron que, tenían la sartén co- 
gldé\por el mango, por contar con dtís í 
o tr» , ' ......: vd thim ái que lofi cnéServadores; 
bergaministas y  los repnblioanés re-i 
miido|, arramblaron con todo, y  die­
ron al '^aste no sólo con lo malo que i 
éllós hecl^q: ant^^ con lo
btténoj qué fué bíén poco, que salló 
de la labor de ?é |é n ^ .
¿^o résu][ta.rid;^!D(lamente pretSncio-' 
so llamar a esto nfr étrlunfo»?
¡A tenerse %  rsvotar de todo lo ̂  
que antes h a b ^  ácoréado, a echar a , 
rodar por el stíslo su propia obra, a 
téner que dar lá razón a los que se 
oponían, a ella, llata^n él Gobernador 
civii, éldiputado a 'jÉortea, el alcalde 
y les concejales l ib i^ e s n a  éxito y ¡ 
un_^unfol \  i
l io ,  pensándolo bien, será según se
1*"’- ■
..v0':?f|puestos de un
| l i  mira desde el punto de vista 
que debe ser la seriedad de lo 
trata y  se acuerda en láe sesio- 
cas de lai Corporadopee ofí- 
que se refiere a los prcsu
dos, como de costumbrei tan miepia 
menté dé las coSeísí plrepárahan otra 
maniobra qust  ̂como las anteriores, irá 
a dar con su frágil argumentación al 
desván délos tratos viojo$. Me refiero 
á la proposición qué él canciliér ha 
hecho por mediación de los Estados 
Unidos, España y  S u izM ara  
negociaciones de paz. No habiemos de 
la presentaci  escé ica 4e la cosa* 
Ya sabemos que los alemanes son ad­
mirables directores de escena, por no 
decir comediantes. No hablemos de l& 
tesis que sostiene el canciller eii lAnpla 
entregada á  los cpibaj adores délos páí- 
sés nentrales. Es un nuevo cafiónazo 
de tartuferfas que, dados los hechos 
nniversalfflente conocidos, no resiste, 
ni una puntada más. Dejemos a un la- 
dolos comentarios con que Bethmann 
Holweg aderezó csá nota apte el Rei- 
chstag, por que se presienten los reto­
ques pueriles y las perfidias insolentes. 
Sí, dejemos todo eso. Y váyamóá a ver 
dos cosas: 1.® Por qué, Alsmapiá, ál 
día siguiente de esos nuevos éxitos en 
Rumania, propone ofidalipente Una 
negociación qe paz y 3.* Acógidá que 
•las potencias de la Cuádruple Alianza 
van a dispensar a la proposición,,
Cuando se tiene la convicción de 
qUs la cauéa que uno defiende es justa 
y que los memos con que se cuenta 
para hacerla preYalecer son buenos, 
es inexplicable la generosidad y el al­
truismo, máxime como cuandq én el 
caso de Alemania ha sido ella, y nadie 
más que ella, la causante de «la catás­
trofe que amenaza a la humanidad en 
su más precioso patrimonio* hundi­
miento dfel progreso moral y material 
con que so norgullecía Europa al des­
puntar el vigésimo siglo.» No sólo 
Alemania sabe que no es justa su can­
sa, sino que, pesé a todas sus descan­
tadas victorias, se halla en el caso de 
los hermanos trapenses que al encuen­
tro de dos de ellosfse saludan con el 
macabro «¡Morir habernos, ya lo sa­
bemos!». AlemaniU que, ella misma lo 
cüt.fiesa por órgano de su cancillsr, 
tiene que aceptar una lucha que «se le 
híi impuesto», cuando ella @ólo busca^
ción del soldado se diminuye y antes Iti 
de tres meses será menos que regular? I d 
¿Qué vá a resolyer ese «bluf» colosal I p 
que se llama «servicio civil obligato­
rio?» ¿Acabar con la producción nacio­
nal, más ó msQos grande, que es como 
comerse las gallinas de los huevos de 
oro? No, Alemania ve én perspectiva 
cercana el fatal espectro del hambre 
después de su ruina económica total.
En la Dieta dé P tusls, lo ha diéhq va- 
vmsútiPléiite Sttphel ex redactor én jé- 
j« ; d¡cí periódico áóiiéliétá él «Wor- 
wáerts»: jLa gfan jpásá deí pueblo es- 
tá^en vísperas de morir de bstubtél 
Bl pueblo maldice a vuestro Mnden- 
burg y todo el militarismo prusiano,.,»
¿Es qUésé quiere una prüébá ds la 
ruina económica de esp pueblo tan 
victorioso? Leed las cónzáciones del 
marco y de sn signos de crédito én los 
Estados Unidos, Suiza y España.
Por lo qué a Suiza respecta^ dé Uád^ 
ha valido verter los diez ifiiUiIneis de
a, y Rusia. La primera desenca- 
ó esta guerra milenaria para im-  ̂
rsc al derecho con la fuerza bru- ^ 
ÍY los aliados, como escribe admi- I 
emente «The Times» no pueden 
tir la mediación de los neutros, 
qué sería él triunfo de la fuerza 
e el Derecho. Y mientras él impe- 
Idel Derecho no sea restablecido...
JoséJeriqub
L  S R .  & O M É ¿  C H A I X  ^
endalnz, á quien quiero rinóir én eaSS 
m«M«nte nn heMenaje, porque era un |  
hombre táo grsn p|tbkliá«4, y qqeribió 
obrae quf bou 4«>eee¡i;4«r«8 siempro, y
y han 4f qepiir eíssipro 4f gr»f enseben- 
zs en Auéetiro psfá, Aftgo|l,Ganlvét «sorj-
bió »n su lAemiúWb unáé sámd«b|(e8 e i-  
véHóntks, qúé, « mí jaíoie, no óébamos
munáo, y su elmsgaeiÓQ «s extreorái * 
neria, y en este eenesple t«d»é íríbuta- 
láfs^aies mBrÍK«ai alte respete y aUa 
Oensiieración. Y si me b© extenáíá© al­
go en estas pakbras que he pronanck- 
40 aci^rea éei presupuasto del Mimsterio 
da Méiina, es porque opine qué le ma ­
nera de que se eempánetre el puablo een 
su Marina y cén su Ejároíto, «s qae so 
traten todas estas cuestiones aquí y qUe 
desde la tribuna se alcen veces para con­
tribuir a lograrle. Y por ese cenclnyo ««- 
peranáo que el señor Ministre dé Marina 
mkrpiritf en su'rééte ssMÍ|q'Tqé' ''ébser"* 
vacionss q n ilé  fié iirigidérqaé ye creo 
que intsreesn al peís y qu» ci psk  debe 
conocéf#; pffiwiqñs.v«l-fisMisia .attntien- 
doamer a'lS M ám q yla siga aíémpré «n 
sus téini|ifo8 y en suy slegrlas, cerne en 
fuspenqlidéféf y..am.argur«s, idéntifi- 
cándése con ella.
; Rectifísación
Éí $r. GOMEZ CHAlX: Pido la pab -
% 3ir. PRBSdlDBNTE: La tiene S. S.
Él Sr. 60MBZ CHAIX: Sólo para rea- 
jifienr aignneé hechos. Yé no he impug­
nado éléuuiento d* gaates. en le que se
dejar de tener presentes.
& eia '
«Pere una peütica mediterránea nece^ I  quf éra nn qne, aunque figuraba 
sitaris aiitar a p e la s  sohre uniuyrté pe- I  en eí prééttj^islé oxtraordinar^^ pa-
refiere a pescu, ni tampecs en lo rotativa 
éléiájfieio pura el Ministorie dé Merina;
lo qué he dicho rospécte p osle último,«s
marcos oro procedentes del Tesoro de
Spnndau, qne es para 'el ; caso como 
las últimas reservas, los rincones ol-
yidados, del potentado á dós dedosijdel 
si Alemania estuviese adesastre. ¡Y 
sblas consu desjpáéia! Tiéni áliádos 
4ne le dán hombres y nó loéi|Ue nece­
sita; pero, los há de equipar, sostener 
én t^ p s  |os terrenos y, adémás, man­
tener la estructura de los Estadoslque 
M ayudan, porque U Uno uqmo Austria 
Hungria, le tomó todos los recursos 
ñatnrálés, económicos y fliaúciéros, 
y  a los orientales, búlgaros y  otoina- 
nos, ha debido alimentarlos en absom* 
to désde él primer dia. iTela cortada 
hay, si dispusiéramos de espacio y dé 
tiempo^para seguir árgúiheniando con 
el tem plo!
|0 el expreso de la maftana de ayer.
Madrid, nuestro querido ami< 
ly correligionario, el diputado a 
tes per ésta  circunscripción, don 
1ro Gómez Chain.
iith p«)lt
" • ««« nn k  ba su guerra corta, fulminante, de efec-ií
j y riGtoriosos por lá rao ií
r atenciones dfz tu  arique, sabe, como nadie,imejaff sin cubHr atenciones 
para la instrucción pública y lo, quíi 
afectan lá reciprocidad y consliora-
ciones quelÉebon guardarse a las frac- 
ciónes o minorías que formen parte
del Ayuntamíénto, el éxito y el trlun -. 
fo no 88 ven por ninguna parte, y hae- 
ts  reinita cowftmpbodUcéúfi* y ridiculo 
ante la opinión hablar de ello y  darle , 
alafre qne se ha pretendido cenel fa-¡ 
moso ágape, qna tanto el público im -, 
parcial y  leniato  ceUenra, y mae aún 
por la paftiolpación en él, tan injuiti- 
f i c a d á ,W U ^ e > *  ^fit^rfdnd civil 
dala  ¿ r e v ^ J ^ q u e  dnbn estar alejada^
«•«LO, £u Situación moral y su situación I 
* o le permitiirán resistir
Sc\Ttt.Vo;ia « u W
-̂ne se prepararon ?  
rarvSUs adversarios. Ni la anexión más 
6 amnoS disimulada de Polonia, 
victorias dé Rumania, han 
entusiasmo en el pueblo alemán, ve e | 
pueblo alemán «fue a medida que sus 
generales se apuntan victorias en su | 
activo él tiene que ir apretando cada, 
vez más su cinturón a causa del ham- 
bre. Hombres- condenados a podet ¡ 
comer sino 150 gramos de pahdíáríoé 
y 100 gramosdcéiirfie por séjtoáua, fio
¿Acogidá que merece el «rasgo» de 
Alemania? Si húbiéra existido ne ya 
lo qne el hambre hizo ver a Wolf en 
Inglaterr*^ ^Francia, etc., sino ener­
vamiento causado por la desilusión de 
lo de Rumania, de seguro que con el 
«rasgo» de la paz alemana, hahrisBe 
radicalmente cambiado de opinión. No 
se hizo una revolución pacífica, pero 
no .por eso más intensiva y de mayo­
res esperanzas, como 16 qne represen­
ta el Gobierno de Lloyd ©eórge, para 
entenderse con Alemania sobre la 
base de sn conveHÍencla nacional. 
Cbnstituido eü Londrés, sééreé que en 
París también los «ministiriós de gué- 
rra», no es cosa de espérfir de ellos 
más que aquello que en cierta ocasión 
dijo Méret: iBalas y no npasl Alema­
nia lo sabe también.AdréfiÉaTiós a lo  
Lloyd George son muy peligrosos, 
For eso el despecho oficial pangermá* 
njeo ?e filtra por los periódicas alema­
nés y se lee llama al primef ministro 
inglés «descamisado», «gélfé», «loco» 
echarle encara  lamod'éstia de su
C f iWIUVilW t u
os economistas francesea hacen cál- 
los sobre lá ii^ntidád de oro qUe pe-
dicho paíf.*
n s u n l d h l ó d , , 44 oóO millo- 
I  én que dirán la ensténela mundial 
oro, Francia posee la enorme suma 
10.000 millones.
De eqta cantidad, figura en las Ca- 
ŝ del Banco de Francia 5.045 mülp- 
és; el resto se halla todavía nh pq^yr 
q los capitalistas y del ahorro gstié- 
i |l ,  que lo conserva para atender á sns 
nocésidades marcantes y privadas, y  
también para poder ofrecerlo patrióti­
camente al Tesoro, cuando haya otro 
empréitíto destinado a la defensa do 
Í> a n 0 ^ ' "■
Para llegar á la conolusién de la 
existencia 4 e los lo.ooo miüones sn 
oro, ss fundan en que el Banco pósela 
en e l afio 1014 la suma d« 4.141 mUÍQ- 
nes, a la éual hay qne agregar la can- 
tidad^ue .en aquella época ne calcula 
que cqñ|tituía el éitoch» prívg^o, y en 
que Í&déénton(ÍiBÍÍa impl|it|piód ne­
ta dé oro qsclende a 4.704 millones.
De todos modos, aunque haya algu­
na, diferencia de eálcplo, es indúdabla 
la importaneia que tiene la reserva me­
tálica en oro que posee la nación fran­
cesa.
«•■■■«■smsaSBSÉHlSSMSBMMeiSMMW
demes héy"teherlo.'N« vey á ehíener una??| Y aé | enknáo el señor Miaisire de 
elcgli ni a sacar a plaza nuestra p e b r s z s l i q y a  í f  P»f «upneste
acepté gústese le hipótesi* de que htiaes éx^aerdmárié'p|rá la coMpieta «jécu- 
AáUedé une, mina de ere paire en lee ai- e i ^  de la iey de Y de Bnero de 1915, es
tuna. Dictador y monstrúo dicen esos i 
úeríódícos que es Lloyd George, él, ! 
tan sencillo, liberal y humanitario. Lo j 
quqhay es que ése dictador con la 
m e tim  íik su turfiótét*, t é n  su vóIub-
fKlLf  ARQUE
Al rnsge de élgunae señoritas que I 
pahlicames ayer, nos centesta atenta-1 
tente el altsalfie señor Genzález Anaya, 
diciendequa ya tenía 4adaa las éféones | 
para qna >U Banda Municipal conourvie- 
ra al pasee del Porque, ne ié|eéáy>Be- 
mínge, aine terabiéa inoñena Lnnesl
de M ^ # '  y fiw  f i l i  má*
que ecnnair ose^x^e prevtdencial, cenvor- 
tíríé én menedá centahte y  ijenamo 'y 
adquirir con ól la níás grandé y dédafo- 
rada colección de Aeofazadea que jtmáa 
le d é #  dfspuhierta fiflfe marep as 
hayá pedidé ^y pueda M iér- Para ifs 
qna atienden «41# •  la superficie fie Ipe 
cesas, pala Isf qna cmin qne él pedfír 
naval isla. éfitiBnor mnchai hajrcoé, él 
problaiut ^Uédária rtsüélte; n é ' hanrít 
más qua adornar lefias esos barcos con 
)a/^anfie*a nacifn |l |  lanzailoe on hua- 
éa  fie avohlnráe horóiels, quo conlinuo- 
sen nhistrá gloriosa tradición oáarítim*. 
Para mi; tan fermIfiiMo'a esouadras se- 
|4án nh peligro y écoso un oelorbe. ^  
póier qm m  i^óta a^nfSmo'ds U m*
turál y .aficstha ia una naeidn, ea un palo <m 
mmoB de m  idega. Leí harm no mn triptla- 
doa sólo por hombres, van trij^adoa por Iga 
ideas naeionalee; y una nación que oartés de ia 
fuerza esspansiva de %m ideal lien ementado, no 
hará nada de-provecho eon Ufh ‘podgr marítimo 
ignóranie de loa dervolerós que ha de seguir edn 
fe y oemtaneia. T&dti nu«atr« historia fié- 
muestra que nnostros triunfes fuaron do- 
bidés más a nuestra energía espiritual 
que a nuestra luerza fpnoito que naos- 
m s  fuerzas luaran siempre inferieres a 
unestraa obras); ne prstendemee hoylrp- 
ear las papeles y qs^fiar a un peder pu­
ramente material núestre pervonir. An­
tes dé salir di España hemos de forjar 
dentré fiel territorio idees qua guian 
nuestra acción, perqué caminar il cie-
S8 he puede eénfiocir más que a trinn- I azarosos y efímeros y « ciertos y defi­
nitivas desastres. „
Cree que por esto, porque ne p«ns«- 
miés y no santimes así, es per le que vie- 
he sueediéhdé teda le qúé oearre «n Má’ 
riñe: porque nos falta un ideái. Par» que 
haya nna gran Marina es menester que
Úsrquf estps 14 miílenes ne se habrán 
(^ftafiej eaé'ho If he dudado hn mámen­
te. P íreas qué ye he e i|e  sostener al 
señor Subsecratarie de Hacienda nna 
tefiril^é•j|áh ia é lá i énande se censig- 
hibk'nh ctádita para afia aronción y ne 
SéhaVía ÍAeché el paga deesa eantidad, 
i» arrastraba éCmó resuílas ‘el presu­
pueste siguiente, y  por .ese entendía qne 
hie%á fifmallevaé 'esa'eantiia.>’‘ a é s tf  
presupueste, na^parque figurara mayar
éantidafi de la que debiera gastfirse, ai- 
népérqtte¿reía que Mstaba queso hu­
biera coheighade éh presupuestes anta- 
rieras paré qúé |e  pudiera hacer el ges­
te." ' ' ' ■
Na he sostenido que Bspaña 
en lestes de Marina una cifra superior 
a la paisas, le qua he diché es
que; één alf «glo al presupuoste dé g«a- 
tes dé nuestra Nación, hemos llegadé T*
a un Umita que me parece que no
haya una gran nación..Si la nación as pe- 
, si'lia noplón ne tianeepior a |fs
mmm m aücihix
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DOeTOR LÓPEZ GAMPELLO 
s e c r e t a r i o  d e l  I n s t i t u t o  R u b i o  d é  M a d r i d .
B e p i m a t i s t á  e n  e n f e r m e d a d M  f i e l  e s t é -  i  
m s g é ^  i f i t a a t i n é  é i i í j i a t d e .
q u e ñ a .
i d e a l e s ,  e s a  n á o i ó n  n e  p u e d e ,  m á s  
q u e  e l  s a c r i f i c i o  d e  l a  v i d a /  c e r n e  l o  e f r e -  
c í e i o n  B u e s t r e s  m a r i n e s  e n  G a v i t e  y  S a n -  
t i a g é f i é  G u b á »  ¿ l l a o e s i t e  d e c é r  q a é l e a  
m a r i n e s  d e b a a  m e r e c e r  y  m a r a a e n  I n d a  
n u a m r a  a s t ú s a d ó n ,  s e ñ o r  M i n m t r e  d a  
Marina?
L e s  m a r i n e s  s e n  h o m b r e s  q u a  n e s ó l a  
h a c e n  e l  s a o r í f i c i e  d e  s n  v i d a  c e r n e  e l  
l ^ ó r c i t e ,  s i s e  q u e  t i e n e h  q u a  - l í c h a r  
e o h s t a ñ t t m s n t a  « e n  g r o n f i e s  p e l i g r e s a n  
é l  m a r ^  y  p e r  a s a  c r e o  q u a  h a m i B  i m  s a  
aiíí<aa!dímmaMdbkmaYin v m  - s a d i S i S n  e l
d r f i  e x c e d e r ;  p o r q u e  l e s  g e s t e s  d e  
r i ñ a  i s l á n  'm r o l a c i ó n  c o n  l a  l e t a l i d a d  
d e  l e s  d e m á s  g a s t e s ,  y  s i  m o  h e  e c u p a d o  
d o  o t r a s  n a c i e n e s ,  o s  p e r q u o ,  g a s t e n d e  
B s p é ñ a  c a s i  t á n l o  c e r n e  a l g u n a s  d o  « H a s ,  
s i n  e m b a r g o  n o  t i p n o  u n a  B s c u a d m  e n  
p r o p o l c i ó n  c o n  e s t o s  g a e t o ! ^ .
D i  l e s  s u b m a r i n o s  q a e  s o  a d q u i e r e n  
o n  e l  o x t r a n j o r o  n o  h o  d i c h o  m á s  q u e  l o  
q u e  h e  l e í d o  e n  l a  P r t n s e .  K !  s e ñ a r '  M í -  
n i a t r o  d e  M a r i n a  m a n i f e s t ó  a y e r  q u e  s e  
v e n  a  c e n s i r u i r  s u m e r g i b l e s  e n  C e r t a -  
g ^ e ;  y  s o b r o  o s o  n o  h o  d o  h a c e r l e  y e  
p r e g u n t a  n i n g u n a  y  a u n q u e  s e  l @  h i c i e r a  
e s t i m a  q u e  h a r í a  b i e n  e l  s v ñ e r  M í  b i s  t r o  
d e  M a r i n a  o n  n o  e e n t e s t a r l a r  p e r o  d e  l e s  
q i m  s e  c o n s t r u y e n  e n  e l  e x t r a s  j i r o ,  c r e e
q u e  n e  d e b e m e s  g u a r d a r  n i h g ú é  s t e c r e t o ,-------- .. __j ^ q u e  s i  e n  e l  e x t r a n j e r o  i e  s a b e n ,  
q n ó  n e  s e  h a  d e  m b e r  e n  B s p i ñ a l  ' P e r
elhe ocupado de les submarinos 
que so construyen para nosotros en Ita­
lia y en les Betedes Unidos.
Rospééte m la aeronáutica, entiende 
que el Miniflerie de Marina debía or­
ganizar, éemo le hay en tedes los pelees, 
un servicie prepie, en roleción con el 
del Ministerui de laBuoirra desdo lue- 
j;§, puesto que ambos son servicios qne
dependerían para su erganización do la 
Jauta de Dé£insa nacional del Reino, y
en este.respecto han deguardor relación; 
pere cree, y este es le "que he seiieitade, 
que el Ministerio de Marina debo dedi­
car mayér atención a la eifganizaeión de 
estei servicies,
ílLíSi. I aiJtOtÉíiiiiiaiíeisiL y,!-,......,.. ..--------------------------------------------
m .
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,  s e m a
dt ilfiiiis («ricitiicj
B1 meái® é» eemprobar la axottlaaeia 
ie  ua íaiaiaSío coasisto on toilor a la vis­
ta la onamoicacién do las eavacíonos por 
él olfiotaadas. Jasto os roeonocar qao an 
®at« panto las Pildoras Pik no ss quedan 
certas: siompro qna aquí sô  dict aígo 
tóoaceraiontO a las Pitdaras Pik» •» 
yo do lo dicho, vionon varios tioMplos o 
por fo monos uno* Y obaérvoss qao ja­
más so publica des voces ol mismo tof' 
timonió, a más do qao a los tostimonios 
acompasan siompro les nombras» las 
diracciones y hasta los rétratos de las 
porsenas «aradas. Bu sama, ias Pildoras 
Pink áioon: «Ho aquí !o ^ao  
hacar». Y el eaformo añado cMo aquí lo 
qae las Píldoras P»»** hocho.b 
Hoy den Santiago Lapaante Bolán,ha­
bitante on Soria, callo do Puertas ds 
Pr®, n.® 10 piso 1.*, va a iocirnes lo que 





En el tris te  acto de conducir al 
cementerÍQ de San Miguel del cadá 
ver de la 'que f ué en vida respetable 
y  virtuosa dama doña Concepción Ra­
mírez Caballero, viuda de Castañeda, 
verificado ayer a las cuatro de la ta r ­
de, se patentizó de m anera elocuentes 
y expresiva, la  participación que to­
man en el acerbo quebranto de la dis­
tinguida familia doliente sus numero 
sas relaciones.
Form aban en el nutrido y  selecto 
cortejo tedas las amistades de los h i­
jos de la  extinta, revistiendo los ca- 
rdetéres de una manifestación de 
condolencia.
Iniegraban la cabecera de duelo los 
sobrinos políticos de la finada dop Mi 
guel, don Josd y  don Rafael Móreno 
Castañeda; don Manuel y don Diego 
del Rio Ramírez, sobrinos carnales, 
don Jaim e Parladé y  el provisor del 
obispado, don José Jiménez Camacho.
Transportaron a  hombros el féretro 
desde el coche aVnicfio dond^e fué in­
humado el cadáver, los señores don, 
José ÓrúetaCastafiieda, don Diego del 
Rey Ramírez, don José Lorlhg Cró'o- 
ke, don Emilio Andersen, den Eínilip 
Pérez R u lzy  don Amaro D üárte Mo 
reno. . i
Reiteramos a la ápehada Jai^ilia y  
muy éspecialmente a  nuestros queri- 
'  amigos don José y  dbn fínnqueí
n'uratro qnertoo amigo. d o n ilam S n  J K .p .r.m e. í . i  s.ñM  * 4.i< g „ .
Conde Vilohez, secretarlo Judicial. 4 ios de asi. p í8nnin»._,¡ d| depende- 
Actuaron de testigos, don Francisco  ̂ qa« ® strvieío público ‘«n
Eloy G ard a , don Ildefonso Soto, don 11«» r«p®U««s eü>**.acien9«, een 1© cjualcom- 
Leopoldo Cano, don Antonio Gómez ¡j! pl«««rá tan oncaradda-
Cano, don José Márquez García y don m«ni« nej-i« ruegan.
' Domingo Fernández. ■
j Da boda se celebrdfá el p ró x im o ^  V É L A . D A . S
>” La Junta áirectiv» á«l Centro republi- 
^  ^'cnno áal 9.® áistrito, tiene «i honor á«
Ha llegado de Toledo, en uso de va -1  invitar a loe señoree eecies y femiliee do 
caciones, el alumno de infantería, don ^ mismoi, a ias veladas que tendrán 
Juan Mariano Blázquez, hijo del c a p i-1  logar on dicho Centro les dias 35 y SS 
tán  de carabineros, don Rafael Ma * ^  ¿ai aetnai, on lasenaiasso roprosenta- 
I riano. ^  eán las benitas cem'sdiss tituladas «Del
m  I’ enomige ol cons«|a» y iLluvia de
Después de pasar varios dias en 
G ranana, han regresado a esta capital 
las bellas señoritas Carm ela y  Anto > 
nía Campos García, hijas del repu ta­
do facultativo señor Campos Perca.
■ • í'M
C w i s u l t a  e s p l c i a l  d e  c i r u j í a  y  d e l  a p a r a t é  i s
Z e U o  Z e i ^ a  Z a l a b a r d e
Médieo dóí-Mospitai Civil
Alumno de las eiínieas de París (Dr. Aibarrán) y Burdeos (Dr. Poúkso^ 
OONSUIiTA: 9 ®B LA MAf ANA Y 8 TABPB, PLAZA DEL TBAgBB, 8̂ '
LLAViN
A S m B B K I !  T  B A S 01|
Castañeda HamíMz, el testimonio siu:
9 Santiago LAFUENttfJALÁN
«Habiendo pressneiádé Ies alkrAvillo- 
j©s efostes predhoidés p©ip íás - í'íldoros 
Pink on mí madro, qno estuve asay en- 
fsm a , ye también me dosídl á temarfás, 
para rsgeaer&rme y puriiearmo la san­
gre. Sos a les  iiey&ba sufrionde de drup- 
eiohos y granes, oeatrá les enales n in ­
gún depurativo Borvia. Mi mtdro, para 
quisa no hay nada m ^er quo astas Pll- 
áoras, ma insté a qua tas temara. Así lo 
hice y al cabo do uuas «uantas ésjas mo 
vos eomplstamento Iibr4 do las dossgra- 
á%b!«s manifistaeiones ds la impureza 
ds la sangro.»
Las Pildoras Piuk son do soberanos 
efectos centra la anemia, elerosis, dobi- 
lidod general, dolores de astómége, ex­
tenuación nerviosa. Bn todos estos pa- 
decimientes las Pildoras Pink eenstitu- 
yen oí romedio por «xeelenciei poco 
tiempo requieren para restituir a la  san­
gre su pureza y su riqueza.
So haiian de venta m  telas les farma- 
cies, al precie de 4 pesetas la o ja ,  31 
pesetas ies seis oaj ss. Las cajas vsadi- 
4as en BspaSa deben llevar exterier-
cero de h ü es tro . 
rabie pérdida sufrida.
imÉ m s m m
D g  S Q C I I B A I I
E n pl expreso de la mañana, vegre 
'■aron dd hÉidtidi el diputado^ a Cortes . 
por Antequera, don Diego Salcedo y  I 
señora;'el diputado a Cortea por TAlez i  
Málagpé don'Luis Alvarado; la d is tin -1  
guida.|iefiora doña Elisa Alonso Alon­
gó dé BarnUldo dé ' QuiréB? ' don Car­
los Lampthe; el capitán da infantería 
de Marina, .4on Eduardo Ordéñez "Mtl- 
gueros; el oficial de caballerJai dón 
Santiago Viqneira Fullos y  los hijos 
de los señores marqueses de Urquijo.
,, También llegó en el mismo tren, 
nuestro querido compañero «h la pren­
sa y  paisano, el director de la 4fIluatrlBi<< 
ciónfinanciera» de Madrid, don Joaé 
García Géballos.
En el expreao de ]a tarde marcharon  ̂
a Madrid, la aeñbra dbña Maniibla Cai< 
tañedade Ornela e hijo don Jorge; 
el oficial de infantería, don Miguel 
Franco y  la aeñorita Carmen López 
Masa.
A  Barcelona, don Raim undo Jimé­
nez, apoderado da loa aefibréa Gómez 
Hermanos.
A  Toledo, la leñora doña Concep
Brandes fundones de tarde y noohe 
para hoy Domingo
Estreno de la ohistosisíma óintá 
L O S  A M O R E S D E  M A R T IN
Estreno de la monumental pilare 
oinematográfioa en tres actos, 
LLA M A S V EN G A D O R A S
Ezitazo extraordinario de la sin 
rival cinta de series
3 0 B O R I S I O  
Hoy estreno del noveno y dSoíme 
episodios, titulados •£! peso de*! la 
eonoienoia» y iFíeras de la selva y 
fieras de la ciudad.»____________ _
Bensaoional DEBUT
R O D A W -L A S ?
Butaca 30 cts., liltedia 
15, id .aen cra l 20  id., 
Media 10 id.
Máfiana fuñeiones de tarde^y hoclie
msnts una «tíquola ináicanáo quo con- ^ ción Portal, viada de Oano e hijoa. 
tiea» ua prospecto ©n JoKgua «jspuñd®; ¿ A  Burgos, el oficial de infantería, 
á« a© tenor ©sta etiquota cenvieas n© f  don Lula Méndez, 
aaoptarias.  ̂ . _ .  . .
Un héroe, do lá avlfuúéa
8  ( i p iU n «  ] S e u ( j i i « p
Lu prensa francesá dedica sentidas
n ecro l^ as a la muerte Ôel bravo ca- f ¿on Emilio CabeUo y la .eSora 
pltán Roberto de Beauchamp, gloria ¡  i i „ l ,  Ca.ta»eda de «u «é„ez  de
.1, en av lao lé . m ilitar.  ̂Rubalcaba, la que d . . d .  dicha capital
se traaladárá a San Fernando.
A  Córdoba, don R aiae l Blanco y se* 
^  ñora y hermanos político»; el oficial de 
I infantería, don Luis Carvajal y su be- 
I lia hermana Amelia, y  dbd 'AlfbnSb 
^ Peña.
 ̂ A  Sevilla, don Plácido Gómez de 
 ̂ Cádiz, don ilio abello
de su aviación ilitar.
Su m uerte no h a  podido ser m ás he - 
ró ica. Volando más alto de Béüzovau- 
se, por cim a de las lineas alem anas, 
se vió atacado por varios aviones ene­
migos. Intentó defenderse, pero la su­
perioridad núm erica del enemigo le 
hizo sucum bir y  herido ya, tuvo la su ­
ficiente energía y  sangre fría , p a ra  
devolver el aparato sobre las líneas 
francesas. Cuando estuvo cierto de 
que caía en tie rra  francesa, abandona­
do por sus fuerzas fué a aplastarse 
contra el mismo fuerte de Doúaumont.
Roberto de Beauchamp era de una 
aristocrátiea familia, hijo del .capitán 
de coraceros, vizconde de Béáuchamp.
Estudió en la escuela de Sahit-Cyr 
y  pronto pasó a  man^dar una escuadri­
lla, en la que tuvo cémo pilotb a l  cé ­
lebre Guynemér.
Comenzó á tener fama por sus céle­
bres «raíds» sebre Posen y  sobre Mu-  ̂
nich, pero antes ya había realizado 
grandes proezas, en «raids» de caza y  
de reconocimientos.
El 15 de Abril de I91S bombardeó el 
Gran Cuartel General de Mezlei^és- 
Charleville, donde sé  debía encontrar 
Guillermo II, Las bombas cayeron jús • 
lam ente sobre la casa donde se a lo ja ­
ba el Estado Mayor. Pero el kaiser se 
hallaba, a la sazón, a  10 kilómetros de 
Mezieres «Charíevillc.
E l 10 de ©ctubre del mismo año lu ­
chó con cuatro aparatos álemanes^ d e ­
rribándoles. E l 9 de Abril de 1916, hi­
zo caer a  üa fokker cerca de Eshes. 
E l 23 de Mayo incendió el dracher. E l 
23 de.Septiembre lanzó 9’ bombas so­
bre eí bosque de Sprineburt. El 24 de 
Octubre dispersó a una fuerza alem a­
na que iba en marcha.
E l 22 de Septiembre dltimo en com­
pañía del teniente Daucourt, bom bar­
deó las fábricas de K rapp en ^ssen , 
haciendo para ello un raid  de 800 k i­
lómetros por cima del territo rio  ene­
migo.
E l 17 de Noviembre realizó otro raid  
de 700 kilómetros sobre territorio ene­
migo, llegando sobre la capital de Ba- 
viera, que bombardeó. Después se di­
rigió hacia el sur, en la dirección de 
Jhusbrucfci franqueaba el macizo mon- 
tañosa de Austria y  aterrizaba en Ita 
lia, a 20 kilómetros de Venteia. Esa 
admirable travesía fué efectuada a una 
altu ra media de 4.000 metros.
E ra hombre de gran modestia, muy 
reservado, por lo que se llama el «si­
lencioso».
A  Granada, don R oberto Gano Flo­
ree y  señora; don Fernando Válebzae- 
la y señora y él distingaido joyén don 
Manuel Callejón Am aro.
A  Antequera, el diputado a Cortes, 
don José E strada E strada y  el d iputa­
do provincial, don José Gáiroia B er- 
doy*
A Loja, dou NAngeL H é tré ro y  a  
Puente Geni!, don José Valle.*
Hállase enfermo, aunque no de cui-^
________________
MUERTE R E P E N U N ^
Bn su áemicilie, eitaále en le cailrÉe 
Cerezueia ataaere 7, f«1!«aíó trapentién*  ̂
menta ayer tarde s la» siai» y  media,, 
bboqtieador ántema Blaneo, d« 97 añas 
de eúaá, v isíe  y naíuí*l:d» Málaga. ■ 
áiBteai» llagó ayer tarda a «u ^as», de 
v n i  tá del trab¿já, serian ias *eiá y me­
dia, y-estuvo'cenversasde can Una hija 
eoya—única familia qu» ti«»«-hy can 
varíes vecintfs.
Daspnós da «ato entró en s% |Ipdbu y 
ai llfioairle 8tt hij* psT& coM»?*, «féaor ne 
cenlestBP», p^s*íifó «a la h«hita<úón, he,
llándo?® t*ndíáo en «i «aaíé y ein dar 
eañalas de vida.
S»gúida»«ut®‘ avisó » J a  cata da 
aeoííre ceíle del Gsr^í-io, tcBdíap*- 
de. a peco, «1 móáicé, quita eaüficé la
dafancióa ú«í desgrafeiade I>laDque*leri 
produaida:p®5*'uc*  ̂fíccién
Tambiéa so, »»{{iagsr'da I»
oeurreseia qae-le e.?a
si del distrito Eíi®'
ágaii«r»>ín&<ray«us®® m'H dj»
fig9t y orden» **l ■ ■ d»l
cedáVery su '-i ífépósito jaéi-
ciíi. » fin iiSjS«*-pr«C'.iii'»da la su-
tppíis





J. GARCIA LARI@S Y C.» . 
G alle  D e a  J u ^ n  G óm ez 1.
y  P la z a  d e  la  C o n s titu c ió n
•! . ü ■ , . .
5 céniiívos
lav ad o  y p la n c h a d o  d e  u n  cue llo
5 céntimos
la v a d o  y  p la n c h a d o
d e  u n  p a r -d e  p u ñ o s
Cdtnhas desde 0.25 a 0.40MEGAJ o
Por seis pesetas en recibos de plan­
cha se regala una oaja de jabón F L O ­
R E S  D E L  CAM P O  o H E N O  D E P R A - 
'VIA y  por 2 0  pesetas un ,litro do oolo- 
nlá « Aromas dé la Tierruóa.»
" E í T l l a V ' E R O  ’
'F I M A H B Q  R 0D R I6S B Z
S a n t o s ,  i « . ~ K & i : . A a £  
OsotaM y RefraSBienhM de Mdas elasea.
Peta favereoer al público con preeiM muy 
ventiriesoii se venden Lotee de Batería de ce- 
Slnade peMtas S‘40 a ^  8<75, 4<50, 6‘50, 10‘Si, 
T, f  , 10*90, ia‘90 y  W‘7& en adelante hasta M.
Be haee un benito regale a tode oliente que 
Sempra per valer de peseta*̂
BALSÁM0  0BIENTAL 
OalUoida iníalibie: curación radical de ea- 
llM, ̂ 08  de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin*
calla;. .r, ,
SI rey de les eallieidaa «Bálsamo Oriental*. 
Ferretería «SI Llavero».— B. Fernando Ro* 
drignea. _________ ______  .
Afije de la Cóijnili
de Aú al pttiíco
La Cempalüa delOas pene en conocimiento 
de los señores propietáHcÑi é^^'qailinos de 
casas, en cuyes pisos se encuentren instaladas 
taberias propiedad de dicha Compafiia, ae se 
d^eú sorprender per la visita de personas 
agcBM a la Empresa que, eon el pretexte de 
decir que son operaries de la -rUisma, se^re- 
sentan a desmentar y  retirar tnbtis y matferial 
de instalaciones de gas. Los que así lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de laCompañia para poder íden- 
t^car en personalidad cbmo operarios déla 
misma.— LA DIKEOCION.
M h f t á G é R ' ®1 p Q T  m & j o r  j  m m . m  d #
S A Í f tA ' M A R ÍA , m  ■«- .M ALAGA _
Batalla é«>®»«inaí hwfuMieéiUffi, neeíos/áhapus áézfec yjatéUs 
iftv, heialat», iormUería. Clavazón. ■, . . •*
' E l  C A M D  A o'
A lm ftceu  d é  F e r r e to r in  hl p q r m a y o r  y  m e n
' ' e j  u  L* § O  m  O  u m : -: ^
JUAN €I0MS2¡ 0ARCSA; 2O AL 20 
B a te r ía  é« coeinu, H e rra je s ,  H e rrA m ien tak , F raguras, T  
C lavazón , A lam b res , M aq u in a r ia , C em en to s , C h a p a s  de hipvro. ^, 
situftadai, latón, cobre y  alpaca. T u b e r ía  da hierro, plomo y sstafte. B añ é  
y a r tíc u lo s  d e  s a n e a m ie n to .
A R T IC U L O S  P A R A  C A L E F A C C IO N
Salamandras, Radiadores, Eetufas tubulares y para gas y  redondas pa' 
carbón, Choubeskl, Marcos para Chimenea, Brasaroa y Galentadores para pi 
con carbón y con agua.
LA METALURGICA
P a s e o  d e  l o a  T í l o a ,  8 8 . •  •
Sé construyen armaduras, depósitosr puentes y toda clase dé tvabi 
asetálléofr . ^
Se vende a prados bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otiriisj
zas-de.■ hierro-inodido'.;,...Vi , - é í
r'i- V>
CARRILLO Y
R A N A C A
- i -1 ■{■! 7 , ' ! i i .'i yV'/'í'
Abonos y primeras materias.—Süperfosíato dé Wl i l í ^  
para la prósiima siembtt, con garantía de riqueza.
l>epé8ito en  Málai^a: C alle dé G uarteles, aúm^ 2 Í
Para informea j  preoloe, dirigirse a la Diraoeión:




»  E l /
* 6 »  tú o o s  IqOS ftLMAG€NHS
Y OtTPÓStTOS D'fc
C & d i s s - M a i a i r a %
P f  , á l b a n i k  el
■■'Grar. r e e t a u r a n t
« - y t ie n d a  d e  v in o s
'§*-7^vVv. fe>ñií- L¿]p«Z
f'iiC " J < ’
p íífli ísíísl? 'S v i i í í i f X t i .
■'  ̂  ̂ -y/'; ' ■
V c o t íE V o s  
'  « a tw w R w e * ® » '
'0 ^  m m f ^ ^  Á ' s s ó e i A ^ I
' Ha e hoüc?'̂  s d« ¿íUe#.tk'a. rt«
' ¿acción. lo**? c©'af-ja‘̂ '« y
ll  ,    t  |  d*l de
dado, nuestro querido amigo partlcu* litóbe^ví «?scfí15» «íifcíñcr
lálr; don Autonio Góniez; dé la  Bárce- ^  Gebernsdfr c'ivíl l í  1* prsívíneie, datsU-
M i ^ T I R E S  27  
M álag a
Chocolates elaborados' a brazo con 
el mejor cacao y  superiores productos.
U  PALMt
CIMkiU AGjlICOU OFICUL
Disí ©onfu^midttd een le dispueste en 
loa arííoul®» 13 y 92 del Reglamente que 
rige u le CeTpersoión, ss eenvoGe e lea 
a»ñor€a £ocÍ€!a pam  que el Dominge 31 
de Dimmbra y desde las 14 a las 16 ho­
ras, eeneur^an ai demieiUó social, Ala- 
meáa 11 piso 2.  ̂para iurenevaeióu par- 
^Gki de; junta direativa.
Máiega 23 d« Diciembre da 1916,
Bi searoíam, A, JSms.—>11 presídentf, 
m -ñe (^uirior, ^
na, cóhcejul de este Ayuntamiento.
Dsseámosle alivio.
•
Para el suboficial del regim iento de 
Estella; don Francisco P eña Rom ero, 
ha sidé pédidá la matio dé lá bella se­
ñorita, Carmen M artin Abibal.
La boda se  verificará «B breve. Z'
La distinguida señora doña A na 
Bflales, éspósa ée nuestro querido 
amigo y correligionario, don Pedro 
A-. Armasa, se oncuqntra enferma, 
aunque, p o r fortuna,no esposa do cui*
.dadcá ; '/ .  'i 7 . .r,7 , ) > ' ; ' . 7, ,
Muy sittceramsínte dos’tam os áHvio
/ aT ápacien té .‘'V‘'''‘̂ ' ‘
7 7 "  7 ' ’ : ; : '  : 7 ^ Í 7 ' ' ' 7 '  ':7 '" : '
Anteayer vino Áe Altnaiiár sLiwc-  ̂
fiscal dé > ésta  ) Audiencia, don L u ^  \ 
Suárez y  Alonso de Frágai ^
•
H a marchado a  Madrid, el delegado 
de Hacienda de esta provincia, señor 
Bonilla.
' ' ^  1A nte el párroco^, castrense de n
capital, 80 ha verlficadp^^la , firma #8 
esponsales, d é la  bella señorita María 
Cristina Rodríguez Dueñas, hija dé 
Dueetro querido atíiigif, don Rosendo 
R oán^uez, con don;! Eduardo Menén 
' "dez Sánchez. _■
La boda ha sido fijada para ol pró­
ximo mes de Enero.
. ■ A
Ha, regresado de Sevilla, nuestro \  
estimado amigo, dón Ram ón Moreno 
délos R íos.
nsná® l®4& sr«ispop,»&bi!i<e« per nf» h«- 
(berse preeentaée hAtti M feche prléenle |  
a equeila Gerueruején 
mente iofermld# pélr II  «1#©»} Í f P r | - 1  
eapueeío erdinerie de logroeea y Gestos í 
pera el próximi^áño de 1917, sin citarse |  
éb lee cencejelee que forman la mayería |  
del «xpresada Ayuntamient® p are ja  c e - : | 
lebración da seeienas. . -7 ^
©PL tSARRO AL S U ^  |
Per la explanada,de la Kitaciéndé i«8¿| 
Ferreaarrilas andaluces iban, 
en un carra de Ies destinados a rweger 
baeuraq, un individuo llaa^ tó  
Bustásaint® y un hij® suyo llbmadóTla- f .
i .  u - '  'A . .í  A l pasar por «1 indicad® áiti® y per J  
•fecto d® hundir»® una do 1»* ru®da» en í  
nn bsch® rompióso ol eje d®l vebíeúlo, * 
eayondo si suelo les eeupantes, que re-*  ̂
snUaron contasionades. ’ .. . ,  _ í
Migu®l y »u hij» fueren cpnduqidiá al I  
servicio sanitario d® la Bstacióhi élhé* ?'•’ 
recibieren asistencia facuit tivá delM é-?| 
dices«a»rC«m pi»P»rea._ j
Bi estad® á l  áélbos individúes ss cali- I 
fioó d« prbnóstic® reservado, paeend®  ̂
A su démióili®, site en la Cruz d« Hu-^ 
'mitiádefe. -
■ J:2Lú II ...... ..
y-
íTO S ! iTOSI
8E CURAN RÁPIDAMENTE TOMANDO EL
I  ra oir reclamnóiénM, p®r oHiompo q<» 
i  d e le z n a  l e y ; " -'■' '•
® Bú'«I AVuntamient® de Ardalo»,'« 
trídórt dir !M í^eutribuéíóii industrial para 
1917.v ’ " '
Bh Alm»git,ul pr«y«cio d® reporle ve­
cinal per cbiíBumoé, para « l  próximo
*^Btt el dé Vílíanüeva d®l Roeari», los 
>®pé?limionÍ0S ib lá" éentríbuoióa! > tsrri-• 
tariál p»T résÚlnéoptoa d® rústica ,pecua- 
'ffiá' y'úrháná'para'Ol aS® venidere^.*.'
Bi juez inatruptsr'del distrito ^  la 
Alaésadh dl>»ta cspital^íta a. den Gres 
csKÓió M lraldá y a Máúléi Giménez pa­
je  hetifiéaries un depóáit© de prendas
Uía^p^r medjo de lapjMnsa 
qimientq más prefundo^a Jas aMárU 
íiáslagulfeaév' al eenal;'. Muñqj^HéE 
^^aS»r'^ 'UAfiSf.
Directiva* 7  ««cíes del G íra i^  M»r< 
y  »'i» pren»a.'«B g®hhrét,;/yor'Síé 
/.tántdz yi3{^ljGÍtaéi!¡dféi^uy4'q|fi.Íe 
^hah reisibM-m: y éé ilaéri?^  J i» ^ ^  
•cuerdeimborrablm'
,,,yC®ii' M®tive',;jié ,1a'Natividad ■ dolv 
éa^lá reiná., deW ^^ictem, :Ayiip 
-'hxtb® ’lfióihaé é)i
’ ’ A las diez .I to ra ^ e i ¿ia prim«r '̂^^
; prókim®’ BAes.de^'éhere.'ha '"V'lédel 
pública subasta ésta cesa-cuéi
Á L N A R C Y L
. . .
C a t e a d á t í Q  F  c a i t o s
Luna hueéa «Si áS ' » 'íkfí ̂ 30-^1 
So!, sal® 7-18 pénese 16-49
tes más céróines dé la d  #menta Frcmms- | íí MáiMt vDiciombrd 1916,-^-«1
ca Núáez Pérexpafa éieWes •n e l» x p o -i » « » J /
dienta de raclusióif que so sigu® ®n di-
ch®juzgado. ;  • j  i túj-
Bt d® Alera,® los heroderes áalsáhdi- 
i® aieinán Fritz Benhork» Fehrs, í*llaci- 
de en^paríid®  de Remeraíes.
Bi d® Cádiz, a Peár® García MenMes
:: Hoy, tr®»
junta 'hénérál 'pa>a‘ l í  a¿mi'si#|l'!de aot"" 
e| Circulé Malagufefioy' ' ' '
V; . ■ .am
Bvítsna® graiies Y;e&zpd.bu.;,iaóaba||
H an venido de Mqlllla, don R ober­
to Cano y  su distinguida esposa, doña 
Eulalia Morales y  ol oficial de Inten­
dencia don Ricardo Fernández Rota*
m
É n el palacio episcopal se verificó 
ayer, a las dos de la tarde , la firuja 
de esponsales de la bella y  distinguida
Íío sábemes perqué razón ® fan¿A» 
^« n to  han sido suprimidas las «staeí®-  ̂
si^s talegráfíses queée instálaroisi U© há 
^ «sucho tíowpo.^ ®m Jai? Alota 1  f ic c ió n  
dé ios-Jerrocarrilas endaluoas.
Gen motive de esta supresión fismet 
 ̂ recibid® numerosas quejes, tedes muy 
 ̂ rezenadas, cxciiándenes a la vez a qua 
pidamos a quien correependá, !á reap®r- 
tura d© ambas estacienas talegráficei, 
pues les eSnsidaran neceearias para la 
buena marcha da tan importante s®rvi- 
& ci® público, favereciend® extraerdina- 
i  riamenta a las personas qua lo utilizan, 
t  Segurament® qu® recordarán nuestros 
lectores las v»c®s qué désd® las ceinm» 
' ñas da la prensa s® selícitó d® les podo- 
V r«s públicos ®1 ®stabl®cimi®nt« d® estas 
, ̂  estaciones telográfica», hasta el punto d® 
quo cuando faeron concedida»; ss creyó 
que se había ebtenidó nn gran triunfo.
 ̂ Puea bien, ahara,»in qua stjpiméi per
Sémana 52.—Deminge
" 9aat» <«W’ h»y. Gf»gerío.
'iant®'deM«Sfe®«o-*>-LU Natividad 
S•ñ®^- .7 "




I B1 explerador malaguafie den Caeimi- 
; ra Béeala, hijé da nnestre qaerida ám í- 
 ̂ n®, él Gomándahte jefe dé ía farmacia 
i Militar de «sta plaza, encentró ®n é'áil® 
í...Na«va un imperdiblé de señare ,¡f'da 'eré 
; eén 'un briiiahté,'alcual. Ié '«pm úró '¡a 
r®ntregar a su jií» para devalvérlé a la
Sereona qué d^idameníé acradit® sér 'n«fié.'.
i fFoficitamss calUrksaménta al simpáU- 
e'o ¿^pjarsc'ér pé'r su 'béBrail'éz, «si c«iÉ®: 
f  par su  ̂ aplicación pues, 'q u a '^  ikiuy h n -  
' lianWaxsmén-: verificadé^feciéstoment® 
gané uáaplaza do guiá é i  la trójpa a qué 
■ pefttnées, ;
•n prisión Gura éy>«t
B1 día 9 dal próximo mes déKnero «• »■'
celebrará en el Parque de Iatond®ueia 
de esta capitel un ccncurso pera la ad- 
quisieiónd® articules d® consumo cáu 
de»lhí®«í<lss'nisüdeK«s, dai 
biecimient®.' '" ■ ;
La G©mpañis
daluces anuncie «iguíenlK*# p m- : 
Gupón númeró 92. d® j's--* .,>>ae
«Seviíla-Jéréz-Cáájz*,'  ̂Res» •:
Cupón núrnsíf^ 20, ;
«SevHla->Jérsz Cáliz*; '
■ Amortíztción-'d® «lAn- >
dalucoe» 3 per ciento primsra y  segunda í 
salea y «Sevilía-Jerez eádiz» «ei*s gris ^
yémarilla.;
Bn el vapor corree de Mqliíía llegaPén^
ayer ies'sígtíi®ntks:vi«j.«les:; : ^
Déh Albérfé-Watle, den Federico . 
chskj don Juan Seguí^ lon Franciac® 
que, don Miguel MítireéOj don AMenie 
yillachoi don Franciac» Vaitrn; den 
:Fel|íénde 'Uñares; .̂;'den, Jaan-> '̂Gar.ftie 
den José P1 Gutiérrez, dan Ruéaón Yo<* 
láscéy  den Béteban.ReaS(^.
' ,_;LéS; óxcurslonists's^évilian©»,' -s¡lam- 
■nóéJsi. curss:d« áiátt|dl¿eíón - que explica 
'doh FfánCisÍBé:'M«rillél[«rrem; 4nte s de 
^as^Ur de esta c iu |é i ,  iquiéron tisUmo-
de.ikCalaé^ <j^o limyonfermos ylos.i
fafigá p b r ig ^  fio JUgi^Icn.R ¿f 
dazaWo por W y iN ©  G í® |B ,  q  ̂
encuentra a,^?.o4as las buenstf íáraúi 
Agl^adtóléj^y^4Ía1dá^',in^ 'aCtlvCr;. 
la fq m aj^ l^  de tos huesos e n r l# | 
de delicado, estiinula éi
i ^ a  la.>^agpcitésis;Bl, ni^jot'i' 
^  oonyalop®ncia;-t,íé#é#T'"" 
Ifrcuiosijs,: .«n J,>;'ror“ '“'‘
' lá'ía^caTAl^G^
fué-ioda d ^ e .faó ér;ii« u 6 ^ ^
Hermosé libro de S69 /p á | 
grabados, sé les anviará 0©r ̂  
tificádé, mandando 3 
gb^e Postal^AntloMdo
7-^^:Madrid;'-->
tarda. ' ' h AGEn T ^ ^
f austitútei-para 
• A frica .'B aéu es-p ^ai||iK  
.. Jasó ,F»rpándíS|¿^^li|ji^^






Domingo 24 pi«ici3[ito 4« Í- III III... 11» ,UIWWIM»̂ iÍiÍW ' " '" lÉii ÜWÉIMÉ—MMia— 1  f :
(  DE HUBSTfíO SEfíV/CIO ESPECIAL )
aE ERBVtieMS i  K1 piqtt*i4 pil®tíiw cott láea-■f̂  ^M i á0atyf**¿«-
(por TELÉGRABTd) A Ift
 ̂ M&4«¿ ?l'1916- ^  Hay se hs sabitio
M l t m 6 8   ̂ tss »gr««iaií>» sa «1 sertse N ríilaá
BftPC9loM.—Ka i« bsMisda ds S an !  «•» 90 00© passíes, Is pemitíó la 
Martin celebraron u mitin les obreros # *««*® ««*» é« banca de Saanz e h>}«s a *• 
textiles y otro los ciUndraderos. í  « .“•  ír*ne®«a myadida per las tropas
enantes hj^Karon, dirigieron dures |  ,
ataques al gobernado? Y s 1« policía, po? |  S i n  O a n q U O tO
su conducta én ios cshflíctes obreros. ^
7 llsríi, principalaaonts sn si ssóter Leu» 
bemént-Vaux.
Per aclam^ión se aprobaron las si-1 
guiantes eencinsisn«?;,,. I
Pedir la di|éinción do la brigada que 
persigno al sec alisino>' al anarquismo.
Recem en^r a les ebreres qne no des­
cansen basta legrar «ate >mp«ño, utili­
zando, si p^óeisare, la huelga.
A. la salida del local e« originaren 
algunos tumnites.
Un aubmariao
Ferro1.~ÍiOS tripulantes del buque bri­
tánico «Olastsmort» refieren que un sub­
marino persiguió al barco, pero esto pu- 
dooscapar.
Después dé aproyisienario de carbón, 
ha zarpado do nuoye.
U esb erd ám ló iito
Bn razón a la guerra na se ha yérifi 
ícade en palaeie el. hanqneta qna es eos 
i tambre celebrar con ocasión d t la flosta 
[ onomástica do doña Victaria. 
i Bsta sigue «n cama.
I C onsejo d é  F om en to
I Bije la presidencia déMiranáa se ha 
Ü reunido el Consejo Superier de Fomente. 
I Fuó aprobada la inyersiéh dé fendes 
I dales Consejes de ^adiz, Orense, Visca- 
ly ay é t i é s .  . . '
 ̂ Se examinaren las peticienep,de auxi 
lie para lea drymnifipades per Ips recienr 
tes temporalea. * "
Oespachárenss les expedientas re li- 
tiyaa al desárrelle de la agricultura.
B e B ru se la s
Las dtfensas alaminas han sile daé- 
§ traídas per el fuego Irancós entre Barry 
I  au Baé y Reims, asi come algunis ha< 
/  tsirits instaladas allí.
I  Gracias a la ayitción el tiro do la arti- 
I  iloria franotsa es muy eficaz.
Les ittgleess, mientras tente, han pe- 
'«trido en las lineas aléuiánas da Sen- 
«» y«?io« trincheras éhomígas al 
n « to  de dostruyóndolas y bo.
n u ia g la u i l i ie r t .  4.1 
do’Iprrós y les ingleses las 
alemanas cerca da Lees, y Hallnen.
Ha majoride el tiempo en el fronte; 
anstró-italiane y la artilleria se ha »*** 
trado más activa an al Carsa, en el yallo, 
de Adigíe y en la meseta do Aaiá^.
' Les cemunicades rases anaaei^h que 
sn Rúassnia, hacia Rimnica Tiret y  Ba- 
yen ha prineipiaée con éxito la centta- 
efshiiva rnse-rnmana.
Bn la orilla izquierda dol Danabie, re- 
„.ón do Foriita, los rasos han rechazado 
varios ataques del
Bn la Debrondjt, hube oscaramuzas
'̂ teinoherss '1
Obreros patriotas
Bn varias fábricas do guerra do Bir- 
mingham los obreros han ronunciado 
pxpontáneamento a les cuatro días do li- 
'Ooneia que loa ha coneodide ol minísto- 
rie do Munieianos. I
Bl personal do esas fábricas trabafarán I  
durants dos dita anplsmontarioa y, per |  
tanto, solo tendrá dos días do líesnciai < \ J
: Ofiolal}
Bl enemi^i bombaédoó  ̂ anoche núes- , 
tro frente.
Hacia le.orilla sur de Añore rechaza- 
mes hn raid.
Ambas.arfíUerias muestran aetiyidad 
an ios socteros do Ipróa y Mesiiao.
Al hérté dô  Añero dispersamos •  va- 
j^atrullas qut práetíeehan rooenoci-
'mionieé.'
Bntro Añero y Sommó conimdé ol ca-
anee intormítonto.
jNuistros aeroplanos opoñh con éxito, 
4tjandé de rogrosar une.
B e R o m a
B a p o r i a o i ó n
Amboros.—Han oído dopertades 759 
hombros do 17 a dS años.
B x e lu s ié a
f  torier y ol balance de fondos do la Sacio 
I  dad, ieyóst una dotaliada mamoria,eom 
I prousiva do cuantos asuntes ha rtaiiza 
I do la directiva on el año actual, hacién 
I  dase constar además, fervientes mnes- 
I  tras do gratitnd para caant>s entidades 
I han colaborado, más o menos directa- 
I  monta con la Jante on sus fines, con os- 
I  pscial mención dol digno director do la 
N á u f r s g 'O S  I  Bscuela de CSemorcio, don Domingo Mó-
Bilbao.-Han iiogado lea tripnlantss f fid», qne umablomonto vi«o fMiiiUná̂
dol vapor fJuiián». torpedeado a ía alta- |  local para ía« «*«•»«. 1 dhl®
ra da Ouesant, cuandooo dirigía a C a r - | PM»*® do Malaga qus con as dniáad
diff con cargamento do madera. '"á contribuyo a la propaganda dol clima.. * SuspendiásiJa sisiétt por cinc® minu-Aznuzu  ̂ ; ¿ tos para ía confección de candidatura, yLendrés.^Bl rey ha cencedide el titu­
bante.—Bn las epeífacienos da deper- 
tecióh fntren respatades les eatadiantes 
ds la universidad fiamenca.
-  - — ------- :— - N» tn si ala izquierda más intenses en las
Ha llegádo'précédohté de la capital de i  inmediaciones de Gerna y en ei centre,1̂ 4k«Mio«iia Jioa 'S «̂0 J a AóiuaamaaZamora.—Se conecen nuevas noticias |  Bélgici el ministro plsnip^teneiarío de 1  en la región de Átmanee. 
relativas al desbordamifnte del rio Or-1 Bspuña car^a de! rsy Alherte, ssier ¡ , Los alemenas dicen qne1amia»A-sa ' ' «MAasAMJA Ja «MamMAm. Jos fiAlrtimieA/# Kmeoibrigón.
Las aguas inundaron más do vaínte 
cesas..,
La guardia civil, én íánchtor "íiálizó'* 
trabsj 08 do salvamente.
Potecioron muchos animaiss.
D esfalco
u  los ruso-ru-
larquéado Viilalebar^' ^ m an o s  ds Sekharoff hacen resistinda
A poco do su arribo a esta corto colé-' en la región forestal do la Débroudja.
lo do vizcendo a lord Cswray, fundador 
do la oálodra d aspafiol aula Hnivorsi- 
dad .do.Laa, y donante do fi.fiOO librao jf* 
g  ttrünao nJa Sniyorsidad do LondrfO.,,,,,
i  T em p o ra lea  '
í  Madrid.—Gentijafiatt los tomperaloodo 
ií JluVias sn casi'toda Bspaña, prodneion- 
--  , 5 iágíáñdss-daSoí.-*  ̂ -
Oficí** I  , Bn Segoais ba porécidO intOíjrado On-- 
Üh débil ataqué a nuisfA t ayonzádas, 1 uiive un pobro anciano do 71 años. ̂
^ ’|> a r i s ; . - w |
Mtddd;—Bl día 31 do DiciombrO m ar-1 
ehará a París la esmisién militar espa­
ñola qna ha aidoinyiteda por o! gobierno 
inglés para yisitar oí fronte._____
bró extensas entroyistas con Jímsne y 
Romanoiits. ' ’
Bl marqués ssrá roeíbído por den 
Alfonso.*
Nuostro rsprssentanto an aquel noble
r. «  . . . . . ^  iyheróioopaisespeseedordo ímprosio-
Stn Ssbictiá^.— SI «mploado ̂ ol B «n -|  y noticias do sumo interés, por ha­
ce do Bspana, Urbano Halda sO ha eOn- |  estado sítmpro on contacto con las
losado antor de nn desfalca, diciando quon 
la cantidad sustraída la había pordide en - 
ol jaoge.
S u ceso  c u rio so
porsonalidados militaros alemanas.




Valladolid.—Los periódicas comantaml g,¿tin los cálculos qnO hacon les finan 
un curieoo sucoso régislradp en la ü n i - |  ^  explOtédera do Rio-
yorsldad.  ̂ 1 tinto obtendrá On ol prasonte año un bo-
Al alnmno Agapito Forrera, do 26 |  „iilenos do libras
años do odady de astado soltoro, lo p je-1  „torlinas. 
ciseba obtener el tUnlo' de abogado antes 1 
del día SI ds! cerrientoi para Ontrer en I 
posesión de un legado de 75.660 pese- I  
tas, instituido a favor del tal Agápite J  
con esta condición, impaestá por an  as* |  
candiente suyo. J . '■
Gome ol tiempo apremiaba y no ora
dél Moit; fttó rechazado. . _
BlénOmigo bombardeó fiueetraoptsi«.í| 
cianea ds ambas oriUáO'̂ dél Brenta. ' 
B n jl resto deífrintoeo soñalanf aoci»-1 
ne^fitormitentes dO wtílli^ít,ieetorba-1 
daé |ior ol bA i tiempo. " l l
Anoche repelimos una tentatiyardO'£ 
avance contra nuestras pesieionss d o la j
cota W4, on earso. 1
." B a V ie n a "
Cambio do BClnlstroé I
Ka la Gmn Valaqnia, entra ol Buzen, E  
ol Sereth, al Danubio y loó, .Qdirpatps, 
continúan las ssearamnzas. g
Bse vasto cnadrilátere, deudo rasos y |
tm áfds tan briíltnlea?bs'“ún teatro de i  q«í** ^
S í i * " *  " •  I  h.1.»»
Bl barón Burdán ,ha. oíd»
dt-
LA ALEGRIA
RESTAÜ&ANT r  TUSS0JA da VINOS
GBPRiANO MAR^HbPE^ -  
BfiArm ÍSártHa 18 
Servicie por cubiertos y a íá líota. 




cosa do dosproeiar esa fertuua, el alum­
no de Derecho solicitó y obtuvo del mi­
nisterio de Instrucción pública, que dic­
tara una real erdan concediéndolo exá­
menes extraordinarios,tsniendeen'cnen- 
te lo excepcional del case.
Sebro al clausiro de profesores cayó 
una verdadera lluvia do recemendacio- 
'-nes on füvor de Agapiio.
Bote abonó 700 pesetas importo da les 
derechos do matiísnla y de exámen, fir­
mó repetidamente enantes documantes 
fueron necesarios, y cuando ya oslaba 
censUtuido el tribunal y compareció al 
' éxénoiinande, resalta que el aspiranter al 
titulo do Abogado no era el susodicha 
Agapito Forrera, sino su amigo llamado 
Moiiós Volaséo, vecino do Madrid, qno 
se había cemprometído a sacarle del 
apure, mediante cinco aiU peeétts. do 
cuya sumí habiá cobrado désbail Aga- 
píto y Moisés se onenentra a astas ho­
ras ropasaúdo el GÓdigo dé las P a r t i ^  
on una céída'fio ’ la-viejá ' cî da;d■''■'■C*&fé - 
Ilana. ' ■ ■  ■  ̂ ^
N om W sm ien ts
Ha sido nsmbrado Birector do Gemsr- 
cio ol soñar Nícéláu.
.bn>. • ‘ . 1 - 4.«irili«: E.p.diU4.7w Vin.4.;iMSi ol pían de Hindonburg OS inVsdir la I “ *̂ ®̂̂** Mérilos do don Alejandro Morepo, de
Bislrabia para atacar do rovós a los/tu-4 *• “ ®“*~*** , . ^ hé*
sOs’i^úO'ia Bnkovinai ;̂^pr^^^  ̂ B O  W a S R m g t O U ' |
airéeos pugnas, quo sa prolongarán dü- ~ : Opinloáoé̂
B! eorrosponsal 4® ;  *rror fatal sino qno obedece a uña ra- |
conocida do la gonoralidad. |  
t§j,4!P prglpelóñ'^A.quf^ién^ i>, r,á pronsa defensora de-iWilson^ dice f
itoháiM «.b»M 4a<m«Te. .“ .aiMimi.iit.» to n .. .»  •  i«« B.Ui4«. 1
Unidos a tomar parte tn  la guerra
al roaaudarae aquélla, quedó reelegida 
per unanimidad la mioma directiva ac­
tual, cempnosta de ios señores siguien- 
toB:
Presidente: Den Jasé G. Bruna.
Vicepresidente: Ben Griitián Ssholtx 
Aponte.
Vicepresidente S.*: Den Francisce 
Prini.
Tóséiare: Don ftristóbat GaiÉbire. 
G®®iíd'd®?« D®ú Shí̂ íq®® P®>f̂ *̂***
Sfcretario^ Den Francisco Gertés.
' Visésecrétane: Don Adolfo Alctusa 
Lobiilé.
Vocales: Den Altjandre Avila Genti, 
don Francisco López López, don Binar- 
do León y Serraivo, don Julio Gsux,don 
Abelardo Guirval,. don Jaaqníq Resillo, 
dón José Sánchez Ripplí, don Ricardo 
Aíhert Pómétá, don Pedro Gómez Ghaíx 
y daú Bveriéte Mingnét.
Aat^s de levantarse !a sesión, se con- 
eéáió un amplio vete de confianza al 
Presidente.sofier Bruna, para qne desig­
ne la ceaaásión qué en sn diz haya do 
ocupar®® dol próxima Garnava!, ya que 
diche señor, per su reciente desgracia 
de famiíié, no puede intervenir en los 
fiestas este año. V
La speióñ térmihé a las nueve y me­
dia.'
IN TENTO  D E ’tUiCiBlD
De la  provincia
L® guardia civil de les puestos de To- 
í talán y Cortes han intervenido respoe- 
i tivamenio lee escopetas qno usaban les 
vscinos José Hidalgo Linares y Ante- 
' nio Palaeies Ortega, per no tener licen­
cia.
Remanenes llevó a ¡a firma del rey 
varíes deerétes do iós distintoa departa- 
eéentos.
S e n a d u ría s  v ita lio ia s
Intorregade Románénes sobre la pro- ’ 
visión ds seis scnadcrics vitalicias, dije 
que so cubrirán cuando se repita el mi- 
Isgre del pan y do les peces, porque hay 
treinta y siete cándidates, todas silos 
iguales sn hisioria y móritoSi asi oeme 
merecedores de censidisracién y cariñe.
LB QUE DICE EL PRESIDENTE
Romanenes nes recibió, como da ces- g 
tnmbre, innneiándonea qué mañana |  
marchará él Campo, régresande el Mar- ^
•tés.".''' ■ &
itéliáfid ne hay nada nuevo.
¿Hasta euande podremos contenernos^
He aquí ana angusUesa pregunta !qae [ 
Sé héoé'el «VagSf uné'd» los dtariea més 
papulares ds la capital alemena: *
• tBs una epinión—dice—qua circula 
mucho «ntra la gente, qué pédromos 
so^tenernés desdo el. punté de yieta fc-í- 
nófáícé basta la^primivomi pera qué én- 
tences quedarames al fia de nnsstres
iuerzas». , . . .Ofiolal
Bn Champagne se hé notada vivo b«m- 
hardee. , :
Un destacamento enemigo intenm^ 
aCércarse a las lineas de Auberive, si«n-.4 
de'roChBzade.
La noche ha transcurrido en eslme, r 
sal’vé en Haurdement, donde mestrósav 
en extremo activa la artillaría.
Paralixuolónf 
Dice ol ccmnnicade áa oriente que el
Reclamados per la auforidad judicial 
i han sido detenidas los vaciaos Antenio 




París.—-Bl día transcurrió sin quo, *0 ; 
registraran acontacimíestés importantes, i 
A la orilla derecha dol Mesa y Har- |> 
laument hube violento bombardeo. |
Oficial I
,„ . .e .« - J .^ A l  fOóte dé Braila les |  
vanguardia rus&s ss Vision precisider^ |  
retrecoJor. |
Sigue la gi^an batalla. .. v
Ba Ripyul una columna moscevita pe-
Durante las vacaciones, realizará bro-
▼¿s'yiijéóV''
" ; ■ C om isión
La GomieiÓa d® ía Jauta da Arbitrios 
de Maiiliú, prssiásáa por Aizpnra, visitó 
a Raíz Jiménez para pediría ol restablo- 
címíonto dól; cabio entre Molilla y la pO- 
nínsufi.
Gonteató el ministre, que el eeñor 
Francéé Redrigutz está en nogeeiacie - 
/n c tc e n  ané Casa cablera^ para quo lo
Í ' h a g t í . v  '
i  R ^ a r t o
Bi primor, Conef jo de ministros qus os 
Célebre dsdicuráso al reparte de) crédito
I iaul tiempo ha paralizado to^as laa ope 






Bn la distribución del cupe Jserrespen- 
áen a Málaga 472 Mezes« a ^ te q u e ra  |
369; á Rouda.326. , ; ' ' ' |
Felicitseiones t  ^ ^
R .m .s . .N , .n  « » b r .  á .l S .b ¡ .» . ,  |
felicitó,a' la, ,reina.. ;  ^
Les albnms caíecelés enja Mayerqui- La Mesa dol Congrsso llevó a la san­
ción del rey las aiguieRíos ley»*: Bxpre- 
piaeión de terrenas en zCnas, costas y 
fronteras para el éorvícíó d« marina;
..asconsd'Jás' «ep^lah»8';uo,‘corbeta,,y t«
B e L o n d res
FAbrloao de guerr
■ Bl ministerio de Guerra inglés an un 
c ^  que el número de eslablecímieñt®, 
industriales que produesn psrtrschea d 
gusrra y que están bija !e inspeeoíó' 
dol Gobierno, es ds 4.685.
netrÓ en la aldea destruyfttdé cuat^é ca­
ñones y pasó a la bayoneta al enémige 
ábriendese camino a l travói del eerdón 
de frépaé que lá cerrabán.
Rn Dakúdja avanza el enamige. -  
Bn Baranovitchi atacaren nsende 
tan|os blancos,pero fueron rechazados.
J lo iif ic J io ió ii» > Bl próximo pasado día 15, celebró 
* sesión erdinaria de Asamblea general, 
airar a Isl fiiliééréntéi lé néla «éies ns- ; esta SMÍaáad, para la rsaovtcióu de su 
tades Unidos, eemunicándolÉs que Suiin I Junta Dirsctivé, según le dispuesíe en el
Ayer tarde intenté poner ña a eu vida, 
an sn domicilie, sito on calle Prolengt- 
ción dol Gamino dé Gasabermeja, casé 
eeneCida per ía iBembi t, el anciano de 
fia años da edad Miguel Molina Vega, 
casado, natñial deColmonir y dedicado 
a la receba. ,
11 pobre Miguel, pura reoUzar tu  d«- 
ciáide prepósito, previsto Sé une nave ja 
barbera se dió un corle iñ  ol cuiíie. _
Apercibida de olio éu familia, avisó i  Bl vecino Je  Sahara (Cádiz), don Ma- 
a dos guardise muúicipales, qué trasla- |  nuel Fsrnáádéz Rismire, denunció a k  
darén al énicida a la cava de sscsrro de |  guardia civil del puesto de La Qainté, 
la calle de Maríbltnca. I  que al pasar por el sitio llamado iCuesta
Bn esté benéfico establecimiento sé |  do la Viña»,se le presentaren dos dssee- 
hallab&n de guardia el faeultative soñar |  nocidos/.quienes, revólver en mano, le 
Barrera y practicante ssñor Salas, quio-1 obligaron a apearse del caballo, pare a 
nes precédieron a la cura dol infeliz r e - |  las voces qne dió el señar Fernández, 
cebare, que presentaba una herida de |  aquoHes *e dieren a lu fuga, 
forma irregular en el cuello, siendo su 1  Rt denunciante ha echado de m^nes un 
oslado do pronóstico monos gravo. |  capote y una bufanda, cuyas prendae no 
Después de asistido, foé candneido |  sabe si se las quitaren o se le perdioren. 
al'Hospital civil. |  De tedo se ha dado cuenta al juzgado.
No se sfihs con fijeza las causas que le I  .....
■ ■ ■ ‘“ I  Bu la fábrica azucarera liemtda «San
% Jesé», situada en tómino do Antequeru, 
f  riñeron los jóvanos Manuo! y Jasó Sán- 
I ehez Cruz con Antonio y Miguol Gonzá- 
IfzRuiz, hasta darse mutunmanta do ps- 
í  dradas, reauUaude loa primares con va- 
}. rias contusioBos leves on la cabeza.
I Les agresoras fueron detsnides y con- 
sigoados eu la cárcel.
hayan obligade a'adoptar tan extre 
aaa resélación, pues ol pobré sólo dijo 
qne per estar cans'ádo de vida.
Del súcssé so ha dado cuéntt al juzga­
do cor rospendienté. '
u  Ci.iMATOLQeiC&
. - . ' Éi^Glbiéifn %urze notificó * 
»á'Ííili|é¿4nfOÍ l 'ñó*tr^ K - '
ooú téda^ onorgía. paré coptri- 
llimiinéeiéa'dé:ia gutrrá.
articulo 82 do su Regíament*.
Después de aprobada el acta da la ap-
U  C IL L E  DE CUARTELES
Sr. Director de B& Popular. 
Muy señor nuestro: Le regames la pu­
na de pelaE^e se ilonan da firmas.
L os iem poi?ales
Las últimas notisias telegráficas que
sf rceibea4«?li«ip«'u qfeñviené;i- re9ul
BL CABALLERO I I
— ---- ---- r - ........r — TI7-V-- .-V .. . r* ‘‘'uio‘nis«Sv'^1fét'é»»é dé' ŝovffe
tanda oslórjJ^ c u a ^ n t o s L í v i c i J ^ e n  la. aviación, militar; díféiíhos
pasivos'po?)i®rvÍjéy; pp̂^̂ ^̂ ^̂b'ecer la ciísp aci^n. vi- e miñaos** avi«eión; r\f«m a dfl á̂ ^̂
Bo ^  G 64ig .(4 .C -.W Í.. í  .
Aunque so emplea la dínamil®, aun ®o «h j Lerroux ha recibido'^Ifgnemss do les 
necesitarán des días para déjarla éxps- ¿ip,itadou P*PUbiicanos ausentes, céúíe*-
dita. '■ ' ‘ " ■' -;/ tan¿o‘ aíqué s* iés dírigiéra■éyohids8-
/j árdóspscheiolsgíufic^ de Pablo Igle- 
4 sías está ést 'concobide:' «AgradszcO, el 
V aeiudo do los diputados reunidos én «1
iiV-almuerzo'dé céréiaMáad - vcpabUcana, y aelébreró vquo (díchd.,act«i..tenga cqnss- 
í'í^ouéneias .ben«ficic«9i;t.’'|íé^® ':#\sfiíié83!f®* 
isBípkñí».
1)0,,Han sido firmadas ka siguientes dís- 
pesiciones: . wAécendieaido a jefa de centro de Teló- 
grafes, a ¿on Topéc A /  .Jubilanéd. al áoíiguaí categoría> don 
Ricerdo Burnae. : 4 ̂




La «Gacetí » ipubUca a.a <das?«te n»m-
aenaaer Bfuer Qulíón. . ..  ̂ . -i. , •. iPresidien oí duelo, en rspreseníación;̂  ̂  , In c la n
dil rey «Igoae?*! Carranza,'Garcíu^ ^Mañdiéi Ikgtfiá ú Msdí|d el señor 
to, Villanuova, Santamaría, oé P»?®“« Suárez laoláa, y psrmu'neceíá aqui hás- 
y nn hijo del finpdo. ía primeros 4« Enero. ....... ..
S o b re  la  Xistm Â t̂ gúras® que ensudo regreee llevará
aivnnas ái«íés de la íntoChe alcanza- " solucionados aíguass asuntes de gran 
ron la íltVde Wílson, sobre !á que ha-
can breves comentarios. , , ¿  ,Algunos croen quo ferzará a la Bnten- 
ia a discutir la paz.A la mayoría le satisface que Wilsen 
esté de acuerdo con los imperios centra­
les para qna sn si momento propicie sé 
realice una tentativa iniciando lás negó- |  
ciaciones de paz.
P o r  ju g a r  a  la  p e lo ta
Ba la calle ¿e Gampoamor jugaban''̂  
a la pelota varios mucheches y en uno 
do lee memontes ínii eulminantee del 
partido pasó un carro quo árpoUó al ni­
ño do once afist Lino PoSuilrti hija dal ^ 
prapiotario del oáfÓ denémiuádé oLtsl 
Balesas». i
(por TBLÓGRAFO)
B e P a r ís
La'situación militár. 
Bn la linea francesa dal frente ecei- * 
•ccidf&itl eentinúan las luohKi If fiip*
—¿Es qierte eso,, sefipr?^iitegu^tó 
con inquietud. < : ; , ; ,v
—Ho, mi querido duque,-«-dijo Felipe,—no lo 
estoy, al meno^ de c|bsa que de cuidado; pero Chirac 
“aSégura que si ao soy prudente mpririé de apíopegia, 
y quiero evitarlo.
—¡Ah, señor! Dios solo os entiende, dija Saint- 
Simón; pero me pajrcce que las precauciones llegan 
tarde.
—¿Gómo asi, querido duque?
—Si; la ligerezá de vuestra qlteza ha dado ya de­
masiado pávulo á la ealuMnia.
7—¡Ah! si, no háy nada más que eso, quei-id© du­
que, hace tanto tiempo que muerde mi reputación, 
que yai debcE comenzar a cansarse.
i^Pór el coñtrario, sfiñor; preciso es que se esté 
máquinátdo'algo contri vos, porque ahora se levanta 
envenenada como nunca* . f
—¿Pues qné hay de nuevo?
—Lo que hay.es, que ahora poco al salir de vis- 
peras estaba en las gradas de San Roque un pobre que 
pedía limosna cantando, y qué al mismo tiempo re­
partía a los que pasaban unas papeletas. ¿Pero sabéis
lo qué eran aquellas papeletas, señor? ^
—íerían algunos villancicos © coplas contra Laiz, 
contraía pobre duquesa de Berry o contra mi*, dejad"' 
los cantar si sol© se contentan con eso.
í-iTemad, señor y leed,—dijo Saint- Simón.
Y ál decir esto dié al duque du Ofleans un papel
;
I
basto, impreso como las canciones que se cantan por 
las calles. El principóle tomó encogiéndose de hom­
bros, y echando sobre él una mirada de desprecio, 
principió a leer unos versos en extremo sarcásticos 
contra sü persona.
—¿Conoce vuestra alteza el estilo?—dijo Saint- 
Simón. ’
—Sír—contestó el regente,—son sin duda de La- 
gran je-Chaucel. Temad, tomad, duque—anadio alar­
gando el fiapel a Saiat-Simon;—esto es tan desprecia­
ble que no tengo valor para leerlo hasta el fin.
-  Leedle, señor, leedlo: es menester que sepáis 
de qué son capaces vuestros enemigos. Gs ofrecen la 
batalla; aceptadla y probadles que sois el vencedor de 
l^erwinden, de Steinkerque y dé Lérida.
—¿Es vuestro gusto, duque?
—Es indispensable, señor,
—Él regenteVntonces, con una visible repugnan­
cia volvió a continuar la lectura de los versos, en qué 
había las más picantes alusiones, y en los cuales has­
ta se le acusaba de abrigar proyectos dé envenenar ah
rey para ocupar después el trono. Cuando llegó al fi­
nal ya no pudo contener su indignación, y haciendo 
pedazos el papel entre sus manos quiso hablar; más 
le faltó lá voz, y dos gruesas lágrimas corrieron p©r 
sus mejiUás. '
—Señor,—dijo Saint-Simón mirando al regente 
cotí ternura y íBÍoderacién-;-señor, desearía que el
■É4Ah~̂S¿hi
Pív;
'■ /'as{>';íV.. |y ;''-^  j  ̂Á-
mÉgmmmsÁ)pmin̂ ó 2A
biícaoién áo i» vv A  ■ soludón depiti|fle á«i l^^qus para «l
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Juan Lorgnso.
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/.:-.• ítt^igaísn h»  -ÉaHíagaífñíJJ», ífi«íü«© íGqr|tí»», ;|,d.j|fteií
su?Q i>?é« aas5»m98, ktt»? qa« í í P í S i a » n « i e í o  hizo Pifaacfticí» Péraz Péir<í«.
‘ i«?a I  T«<í«8 loa pifdiaotoreaifii* k  irayas'lA pa>
I «aran «I» '
J .1J
4 iyi> d^fáala«i ents'a «U|fts gi^án óxit|!^,: 
..8*4,®3i S%Li«aÍfii ̂ hgé'óarai*’*» <»4-q«® iíeísM fe i«r  «©cata y w n - '  i   ̂ ^  If. Lu»m . »• a»u»cw
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áio«d®« c«’a fp«feu«teda po? ía» rfelufffe* y y  »»'** k  G«»«epoióA, k f e a V l f t i f f l l » s ^ ^ ’l
doaiás d«*p®lrf«ct»s. ^ ©amfea Ji«feBM MaSfei.^  ̂>M«g4ftlpi»|l
F0í ioqtt9 ?8«j>®cto'B®p®lm: l » «  ce rJ  A f ® n « d « l  Aguüifi^V«i4í|B***^^  ̂ . .
QhfeiFO», m ñ m u  í®d« e! día ©feeimte d r  > y elfema»^^^ L idróaM  *«i¿p «1 *»sW
dích^ fafig®'y b»sttía, ’ ‘aiesífife'lambió»  ̂d« Gfe®v**'fe* .̂ .  ̂ _ ..li'aAlifeigóii^fe.r'feB^ldaala'd®
í»>> HJ
A’ji \aÍ í. t%(. '.‘.ÍN
v̂ '-K
.(. u ',. Síitd
i®s%«9 da la» csttíi2aü&«,qaai«t; • % u ^ . ' .  ’ “r  ; .'" y  '  obrti^a y.aalá'SeVife^^^^. . .V . . . .  . « . w C M „ B « „ ; íi3
aaera uaii ahbáeiicíón ¿ i  stkdvmÉK'íúfe^
•«*«** WWÍM.M‘S» 
tenl* y «me» P*“Ws*.''ta¿l<fWSÍ*j,|*'S^
ó%¡
ñ í  @b|«í© <g«s Mf ppase'até’ aa^páya Ilá'isafer ,-©*íri' ; C « ^ f 0,’ Ceíiffelfea ‘P i n i á i i a i3iií'*l 
IfL Bífeístííóa díf «ttíeridad©» maaíd*- pií á̂feató hiílihh#db la Jaíathya de pelitíe'; 
palas fe qhieh óemSípfehda póya qoe dán ¿ áaaa"neifendrlfe suÉtraeeiólá^e nsife feioi- 
»t£s éydeae#y eviten tái Vargúsaza y mú- |  oleta vilorada en 17d líeefftfeii* 
y e ra s .m a le e . *'
M» gfeBr|itevGi! )̂les T«n4s Lépt
!« > , ‘ ^ V r n m M .
voy y Mígael Modfno
omas eenWaseión de eaioiB b«r«tas.
Póyep..esi|ia]eb^W
' ¿f'iü. Í| ¿i'
M o v í a l i e n ' C h  b o c i a i  t ayos « le  prev«npió|Mel«!AdqfeÍfe''^^
H a .r..ao  j b o i c o ^ . . A .  la
piresa d e u n  importentei dÍMlp W v y  g^tenidoe c e r n e I w J d S  rebe da We-§  |]«¿«¿V  cenééidé i«-
por un corresponsal paquetero de p « ü | « n k e  almeecnaside les F erroaerri-1  ?“ ®5®T/?^A\áVí-






riódicoi y  revistad msdülefiaSy los ríe s  andalacei^ 
compa6e>oil qn» toa>g™íi la jun ta «•■ 4 (^8™**»!»**» 
rectiva áe Ja sociedad do vendedorei 
de periódicos, Jiménez Laque, lAómóidi ^
Arias, Mipélito y  otros más, négándorv i 
seles el pepe! que diariamente ven» ^Á átr©  V itfii J t e |
diana ' .  ̂ : :■ - ■ \ ^ i u  m ^
La causa por la cual dicha « m p resa  debutó^ dülehe ia cemp.ñía
y  corresponsal han Stfiopijado esa re- drfemátitó^élTfedorfedtlisdJBpsfp^aque 
presión, qué se consldpra mezquina, fignrq «eme primer «cter y dirocier 11.a- 
es la de haber'OQcandado lós' cbm pa- fsoT ^liér'é to i''" *•'“'■
ñeros nombrados, e l paro d é le 8. - :@br« y dttktstreeta'^enecidee do>ao«s*
H asta la preBento, lá so lidaridad  de, tre jitb licé, le^qiá» ase oxauss la  revísta 
los que integran la sociédad de vam«‘ '• y 
dsdores ha suplido la represalia que <
¡«■S/.ÍI';'.'■.. .... .U&. ... >;
tifeséñeiritfe Morsae, que ya el Adhi 
P&sfede «Icsazó éxitos muy mevécidei
dustriel de ztpaleris.
La cendaeoióadel cadayar fel^ceBsen» 
terie de S MI Miguel, donde raBiuíjrd ee^ ! 
paitara, se verificaré hey a las diez di j
íi'maiaiiú. í.h .- I'
..'• 6:¿' A-í . •■.• Í-. SiWítí' .'; fi ’i'ÍÍ1V& S í)tí. TA;|fc'
Reina bastante fe imuplóp P W p f  
villadfe qae seii|Li«|»Íe]^rBr eslft lardé j
1
lie*» «Manteíi» y ■Triniteeif». V f
;LeS desees que hay por ver nheva^/ ^ 
imnie Joan vMéatéeatfy Ife^m iarfi. dqK 
les pr«9ie|s,.hfen deservir .de jalícientaií 
para qae asista biatante público. |
He
ExIgid,L.s3 quérê a sáí^|d 
€E1 Busto del Nifio» en las'tapas, de las ca< 
J^Értfe4a ©EífTl0MAM}«B leí deis.
Esta es,la^r\tígu^,'.la qué i^r sú'ér’éSitO'ha 
sidoíimitada.y fálsiflcadaVpbr muTéhé'ŝ îtifa- 
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia
do
P y  b u e n o s  re,^u1k d o s , q u e  basta u n a  'para "  
c k ítn á r |a 'to s , tn é jb ia r to d o s ios síntom as catarrales, ■ 
y ^ q l e s t ia s j d e  ja g á i^ a n ta . E n  todas^ las farm acias 
d e  España,'p ta s . 1,50 . i f i




con áichoB compañesoB tp »«taa»áoi»míei Ríiac¡p*l^on 4* Cfimpa-'
faoilitandqleii los medios qu» »nt»s t«- ^ a„
nian, en cuanto a la yanta del 
impreso.





nan»l I «rpr» SU « S 8
P*P®V . »pr«GÍtr .lfife»lmp*tí»8 qa« r* píéfkfi íí  |** ;^| * '




sus intereses en lo que respecta al cor 
riesBponsal y  a la Em presa aludida,
tratan de arbitrar ios'medloa oportu* ¿a ¿«ael, sscucihande maeb^s feélsnses 
nos para la adquisición del articulo ; NaíJiye^liésno d#»^^ 
que expenden sin necesidad de Inter- \  kds, que es na buen dír«ot0ridlé’«ss9ftfe, 
mediarlos, qu^,por lo general, a b i^ r-  ; JBi reste dÍAlfe cémpaiñía íé f^mfeií 
ben la mitad de la utilidad, que par-  ̂ lísk» tóay diBeíétofe «laB 
cibera ^ n  hayer nada. M * é®»jante « ia íntsrprBtiéión do las
E l motivo que origina esta represión i  •bsf®«- 
es .objeto ds comentarÍJS« ..-,eialoa c a n - ^
tro i oWeros, por la forma que se ha Hcy so preyoeS«'sn sst0.j>apaian c m ^
' m«"ia intorssants pslicala dqtsfitivesc»
áHoBtstesó/ pásédoble.
«BoBós M éaeso, yalsv bastón.
íantask.  ̂
arfe», paaedobls.
r S  y X í A r t U k l f  . . t i , ,  o y í i  I  . í . o t > « « * .  « t .
pragrsBoaooú bióti njtórrefe,' aedríó Oé *
llenéis de lÁ Bsátiiink Trii 
<;lrs dófs ffelisá Arias Bisa.
lé maes-
tL¡¿ 'Vittilfe sísgr«»'¿ pesodebla.
«SífoV, y»}»'bailen.
«Msraxs» fftfeksiftw 
«tía batñ^ ríes», j»t«.
«Canta do primaviBre». '
H«y ss yandi||i©n,Mé.kj|fe «1 númiro 
extraerdinarl® dé' Iwera», qns ss 
hétabiíiiim® psr sa texis, grab .des j  
oaaires ou colores........
plfeüt«ado, --- --------------------- . ---------- ^-----  --^  -
Sin embargo,las sociedades obreras, ; «Tros BfeCionos en pshgro»>mnk^
están dispueitas y  decididas a prestar 1 <«»*? •»®eión y  4«« h«^b‘e»»4e f®*®-1 «  ®
©1 necsBárlo apoyo a  estos compafie^ V*^*?*** ™}?“ *®,^t**J5?***£B Í aÍÍ !í - í« *‘?***'®Ŝ ^n «  Viondadorsi aii« tan ioÍuot8m»tit« sscdón empaaferA fe. k s  dcm ds la ^ |4bíj)»o ̂ e r  k s  del líiditeMáaéé empeoís lalusvenaeaores, que tan injustamente ,
»!? couaana al hambre.  ̂ gusíss . I
L o , t e o a U i^ r i ,  4  ' S i l S n í í A e ^ d ^  , |
no descuidan la cuestión de subsiatera- J-a»'soccioass coio^rfed«»feaéCfO^ r  ao, anátao nunós todo Jo nesewrto. 
cias, de acuerdo «on las demás oiga- 1 muy conoaínlas. íscibipnfo lOs |  , v . ,  ̂  ̂ w
r ú 7 » U n n t m  f x h r m v » m  r fe«t*st«8 muohcs «iplfeusss,®^ prs»i9 fe I« ̂  fisfeiflado tetminsdo do¿prsveoni0í.dO:»r-
mzaclcnes^ooreras. -  |  «smsrfeéo de su labor. |  bón al auoero *lBKtrsmfeduri?» o a i ^ J ®
Según tenemos entendido, parece 1  r«í«« |  nuestro puerto «nando le ordene la luperfe-
que si el asunto de las subsistencias  ̂ ..... -  mW » tí  rléad,I T A é é  rffefeitA V Cai-AM aI #.««rukfêam t.
' Oen «otiyq de ser axár.éí .«usté ‘<i0íls ̂ l- f  
na defia TllMdál^fe(ilitbé> ims  ̂ en esta |  
ftqiMndaiio^de l^^kfery
Además ss estrenan Jos epasedies «ns- í* ®» nuestro puerto eá^Tié^n empavosados,
_  ’ I v  irv e  y diez de i* pfscíOlja cwtfe «fieboruo», »
En el asunto que los cocheros deba j,tuía<iUí« «Bt pese dé U coMisncm» y f  Vapor «A, Líeero», do MeWiav ,
tlan, respecto a  la elevación de tarifas i cFieres do k  salva y fieras d« k  oíadad», Z  >. «efdto;Qaivnéiii(»í, #e Alieanto.
y supresión de algunas paradas, la i eempbland® el programa elres escogí-^ »  «Aragón», de Oádiz. ^
Éalad«ir«. ' .  . .




vBMh * i *
no tiene inmediato arreglo, es proba* í d*b^feio% eatf íSaip», o| f«m«so9 AULÛé̂ idAbU é%»AC]rAU> un UbU/MlA* 7 8'* ' b-- a " ’ -4 i - ' íT:̂ • • ,
b k  qu!S la huelga que oo plazo breve I arlista «^odfcw-Lss?», notable ilusicm^^^ 
« « . . . - 4..-̂ __ _ 'i ír»«»Seriíswk y vantrilecae qae vicns ?
d@ncia.
«P8vpq«. « .J O . t« p ,c .a .  I






















12 :.T5¿^^aM  v-̂ cÍJ. 7VXifimíVX,« 0 'la
:JBí ..o:
ÍEíS?
mupáp e»terp fstqvifr^ presente vier|. correr esp  
generosas lágrimas; entonces n® os aconsejaría ven­
garos de vuestros enefláigos^^pq^üe to3o ej raunlo 
quedaría, como estoy yo, convenciáp dé vuestra ino­
cencia. ; . :
—¡Sí, soy inbcentti—murmuró su alteza^ y la vi­
d a  de Luís XVI dará de ello testimonio. ¡Infames! 
saben como nadie quisnes son loŝ  verdaderos culpa­
bles. ¡Ah maáame de Maintenon! ¡ah mada'me del
Mainel ¡ah seSor mariscal de Villeroy! Sse miserable 
liagranje-Chancel n© es más qqe su instrument®; 
pero tne figuro, querido Saint-Siiaón, q̂ ue en este 
instante los tengo bajo mis pies, y que solo, necesito 
apoyarme un poco sobre ellos para, aplastarlos. ^
—Acabad con ell©s, señor, acabad!—estas oca- 
sione.s ao se presentan todos los díaŝ . .quando se 
vienen a las manos es preciso aprovecharlas.
®ii*cgente estuvo reflexionando un ̂ om entq, y 
durante este tiempo, su semblante alterado volvié a 
recobrar poco a poco el aire de bondad que le era na­
tural.
—̂ Tamos—dijo Sain|t-Simí5n, que, seguí a con la 
vista fija en .el regepte la reacc^n <jue en su semV 
te se verifigaba, ya ve® que hoy Umpocyhacéis
—Ho, querido duque,— contestó Felipe— hoy 
tengo que hacer algo mds jimpqnanm que vengar las 
injurias del duque de Orleaiis, hoy tengo que salvar 
I4 Francia!
—áíl'llro £3n éíéítiS ^ eá»S«fi6S! M preciso 
cogerlo «in fragantit»
—Plék l 3da' háy «Saá*Í^I. ^
" - É s t i á  U á a á i i  i  l i s  S f é t e  t ' í á é á í a  e n  V e r -  
s a i l l e s . ' ’ ^
—Vé?éis áhtéíá qué él a su majestad.
—Y en su presencia le echaré en cara... 
r—Nada, no sefiér’, éS prédlso... 1 ‘
Bn éste rhófeént® ábrió el ujiél la puért£ 
—¡Silencio!'—dijo él regente.—ln  seguida, vol- 
viéhdóáé hacia el ujiéri ¿qué quieres?'^prégü$t6.
^  Aquí está el séldr duque de Sátnt-Siraón. 
—Pregúntale si tíáe algtn asunto importante.
El úfíeFsé #lvió; y después de hábladó un mo*̂  
Mááfe bóhilíduque, ¡efitró y d^o al̂ iregéüte:
—Sefiorp es un asunto denlos ̂ más serios.
—Pues bieB, 'dile que entre»
Samt-áimóii entró entonces.
—Ferdóxiád,'¿eñol duque,—dijo el rfegente; voy 
á concluir ünhégócio con Duboisi y dentro de cinco 
ihinutes;seré fcoh vos, /
Y dicho ebtOi el rtfgebte y Díibois se retiraron a 
de la sala, dónde estutierOh itóios minutós'hablando 
Ííéy- hijo, Y en seguidh se despidió Dübois.
—Hoy yá no habrá convite,—dijo este al súHr, 
al portefó que estába de servicio. Avisadlo A los con- 
vidádós. 11 réiíent& se há iudiiépaesto un peco.
7&m IV 3
■;Los: que padecéis 4 '̂ Estóraágo,, crónicos: desesperados;
........ d los.iqiife r«s¡-po3áéís.;:(x>ifí'
curaréis radica ¡m'eate.ísi ii 
. . y de la .de Madrid, San ' 
Jutto, 5, antes Sacramenta^ se remite por eoWefeV ' ■
O
jJoAraê die]!an:.«Qmieimo U% va^oifeaf» 4f 
Fassaa en las «saueles aasiunsles de esta o«-
.v.;;̂ f!ascÍ«̂ 'se iraafeul̂  ̂ tié\ pi6-
p^ime mes de Enero.




i Burante la seBaaiia del. 11 al IB^fielia^ual 
I ,IÉ han inscriple en lea jcégiitres jeseeláres; de 
f ésta oapital, tanto púbUeos eomo partio«la> 
'^ s ,  niños, 179i felflapj„̂ _̂,̂  ̂ ' ,
•lie han side c«needido8.4UtaQe.idiaa de li- 
^ü^uela, al Btaeatre de esta stfepifal, den Famsr 
tino Mufijoz Affuitro.
lyM tiniM h i t  h lliiis
'^®aamtA«elóá átíL
«vhitrie d®
Oife 33 de OiQietabre de 1916 ..FkéW:
■.Í
t í C O R B R :
CONTRA : 
“ EX RECTOR AC IONES
-  AS'T^ A t  6EWAS AFtCGiaSES «L
- AfAUATO RI5MKA70»'
11
b á r c e c ó n a
$fS M  
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tóiaSa u'lÉÉlBcmMiii ■









áiéiíoíi éh 8e<«He aquí algunos x 
.villa:,:,,,.. , ; ■ , ■ '
Tri|rb#.—LeB dé élase résios se V®Ean ja 
87 y 17 lj8 pesetas loa 108 Míos sin saéo aô  
hré vagdtt Sevilla; xtotándose muoha eseaaea. 
en las ofertas vendedoras, per pretendtfr loa
.  ffl
peietas les lOOhtles sin saee sobre vagón Se-
AvO’l®*'” ®®®® anterior. Ootíáaso la de 
oíase rubia,
Piazft >«l Onnfirl| •%há^^,(íé%t•
% . U . 1 ó.1 2 t 4.3¿4W ><
■jrie d fefiynén uee. ■: ^ ...
.....................
Mío. ai. «rao a«li:-' S ! í
j  IjS a 86 pesetas Ids 168
' V i-A  . M  A D .n r ls .p Í Í I Í
Zantleria de Ríenirdo Gei'ilriRb u  
Cálzidea d« lujo y IdbhÓíni 
l^áclaeeB . Séfídez, 1>elr^élán, Idt 
mía y-.fasto.,,..
No hacer vuestras cémpr 
antes éstie aútigúe y BerBdí 
oimiento ,p f  e ^  sUa«d®^ 
G ran a^ A n áB « %  % i fi t  »*,:::;: :i-?v
íí«Í'i
r e í s  T a r r iirp e se tí^ lo a  J60 feilos idea 
ídem.Habas —En alza. Las de «lase ehleaS 0 06̂  
oklneras finas, se cotizan de 81 a 88vé«e^ 
los 108 hilos sin saos sebre vagón BevUln. 
Las mazaganas de 31 n 32 pesetas loa 100 »l* 
les id. id. . .
Aloiste.—<De ciase eorriante se eotisfa de 
31 a 83 peseta» lia l60 Míos, los de pella au- 
pérlorea, dé 86 a 36 peaetas loa 138 feüos 
id. Id. . ,
MaIz.>-Cotl»Be en alza. A 88 pesetea los 
100 kilo? ala 8®oa-*obM vagón Sevilla, _ .
Altramuws;*alveijénéo y • H s i f ^  el dif>.se han '«feetnade essasas tranaaceiengl fie 
' l̂ reeios nf̂ mlnafas. . - ;  ̂ ^
-R E O ism ó  c i v m
.v.::Am9ad4ds’te AUu».«d(iii .
Hacimientos.—JfiáBaralrezOarela, Bafea- 
la Tello Bomán y Antonio Havafere Bomero.
Defimoiones.'^Conoepeión Bamirez Caba­
llero 7  E n eam a^ ^ rán te  Oareia.
NaeiBiientoa.—Fedro' ttnbié Oonz&íéz
,nelancienes.«>rAnt0BÍoBf08 Diaz y daana
^lij^^diBofiioDomiíigü
‘Naélmlentes.~Ána Martin Vivas, Dolores
TBAfBO VITAL AÍSA;—Oran éojinpnfiUi 
edmÍM^em&tisn de <yeederB Morefeó,
Fanoión para hoy: . .
A las cuatro y medí»! «Kfeun luger «6 Ifeiji: 
Mancha». ’ :'I
Alas ocho y medie: «Mejffei^Ba».
Preeios: Búteea 1*85 pésetes. General, 0‘S6i| 
CUNE FASGHA£IN1.-;S1 mé]oi 
ga.>-Alamedn de Carloi Bees Odhfe
lÍdo.ta,iióh«.''-; . .'.I- ,
Tidsi las noches iriwMeé %ra^ 
Damlngai^y i^ ;^ fv 9 t¿  W  deií
I  do Ife i» le  a 18 de la uoeke. ¿ , 
Bataúti U'90 ofóhUla.'i-GiGfild, é'l
mLC^H N0VWADE8.*-4h»fele»f 




f  de hi tarde a 18' dVdnj$ 
varhidM námeros de p elii
